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Resume 
Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning af Pack Up. Pack Up er en prototype 
af en app, der omhandler at skabe et community for backpacker, hvor man kan interagere med 
hinanden og mødes mens man er på farten. Igennem projektet vil det belyses hvorvidt app'en 
dækker målgruppens behov,  og om udformningen af produktet som en app, er hensigtmæssigt i 
forhold til målgruppen. Dette vil ske af en analyse ud fra den indsamlede empiri, hvor Preben 
Sepstrups
1
 målgruppe teori inddrages, for at klarlægge hvilke karakteristika målgruppe besidder, og 
om de har de nødvendige ressourcer til at benytte app'en. Herefter vil målgruppens behov blive 
klarlagt ud fra en behov & tilfredsstilelses tilgang, som beskrevet af Sven Windahl
2
 m.fl., samt 
hvilke motiver der ligger til grund for disse, samt om det ligger inde for målgruppes normale 
mediebrug. Derudover vil Everett M. Rogers
3
 diffusionsteori blive anvendt, for at få et indblik i 
hvordan og hvorfor en innovation bliver adopteret, samt indflydelsen på denne proces af ens 
interpersonelle relationer igennem ens sociale system.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) 
2  Sven Windahl, professor i kommunikation og konsulent i organisation kommunikation. (redirectify.com) 
3  Everett M. Rogers, afdød sociolog og kommunikationforsker. (cienceprogress.info) 
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Begrebsafklaring 
 
App:  En app er en forkortelse for applikation, som er et softwareprogram, der downloades via 
nettet til smartphones. En app er kendetegnet ved at tilføje funktioner til telefonen, men udnytter 
samtidig oftest telefonens eksisterende operativsystem og egenskaber, som for eksempel GPS-
systemet. Apps er blandt andet kompatible med iPhone, HTC og Samsung, og på tablets som 
eksempelvis iPad eller Samsung Galaxy ( www.politiken.dk). 
 
Backpacker: Backpacker er en person der begiver sig ud på en lavbudget og individuel rejse, hvor 
alle nødvendigheder som oftes bliver slæbt i en stor rygsæk (Backpack). Her benyttes som oftes 
offentlig transport og hostels, for at holde udgifterne på et minimum, mens man udforsker kulturen i 
det land man rejser i, samt møder nye mennesker undervejs. For at være backpacker forudsættes der 
ikke at rejsen varer et bestemt antal tid, men mere på måden man rejser på. 
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1. Indledning 
Ideen til projektet udsprang fra det tidligere gruppearbejde, udført i digitalemedier worskshoppen. 
Her blev Pack Up skabt ud fra en fælles interesse om at skabe et samlingspunkt og community, for 
unge backpackere, så de kunne mødes, samt udveksle erfaringer under en rejse. Da mange unge 
studerende rejser inden de påbegynder et studie, eller som pause imellem, virkede det naturligt at 
unge studerende var den ønskede målgruppe. På baggrund af dette indsnævrede vi målgruppen til at 
være fra 18-28, samt værende studerende. Der eksisterede allerede mange lignede websider, men 
intet man kunne benytte på farten, hvilken grundlagde ideen om at Pack Up skulle udvikles til en 
app. App'en ville således give den rejsende mulighed for at mødes med andre, mens man var på 
backpacker ferie. Langt de fleste sites som mindede om vores produkt, var dårlig udført, og lignede 
ikke noget der blev opdateret særlig tit. Derudover adskilte de sig meget, netop ved at de var 
fokuserede på at finde en rejsepartner lang tid inden man begav sig ud. I modsætning til dette, har 
Pack Up en mere fokuseret målgruppe, i forhold til de mange eksisternede sites som prøver at 
henvende sig til alle. Vi følte selv at det ville være et produkt vi ville anvende, og at det udfyldte et 
behov som ikke blev tilfredsstillet. App'en skal i første omgang gøre det nemmere at mødes med 
folk fra ens eget land, men senere hen udvikles til at alle nationaliteter kan mødes på kryds og 
tværs, samt udveksle gode råd man kunne benytte under sin rejse. Vi synes at ideen virker plausibel 
grundet den stigende tilgængelighed af gratis wifi, som man finder på hostels, hoteller, restauranter 
m.m., hvilket gør at vi mener at dette var en reel mulighed man kunne udnytte. Vi udviklede på 
baggrund af dette et udkast til et produkt og en produktbeskrivelse, samt de tilhørende funktioner 
som udgør app'en.  
 
1.1 Afgrænsning, måske rykke efter problemformulering 
Dette projekt beskæftiger sig ikke med et færdig produkt, men en prototype af hvordan Pack Up 
kunne tage sig ud, og derfor er det ikke alle funktionerne der er lige gennemarbejdet. Projektets 
genstandsfelt vil kun beskæftige sig med det danske marked, da en undersøgelse omhandlende flere 
forskellige kulturer ville være for omfattende. Hertil fokuseres der i projektet på målgruppen, 
indholdet af app'en, og målgruppens behov, samt hvad app'en skal indeholde ud fra målgruppens 
synspunkt. Dette gøres ud fra Børge Kristensen
4
 holdning til at det vigtigste ved lanceringen af et 
website, ikke er designet og de udseendesmæssige aspekter, men derimod indholdet af siden. Der er 
                                                 
4 Børge Kristensen, journalist, webkonsulent og underviser. www.borge.dk 
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langt vigtigere at man får defineret mål og målgruppen tidligt i processen, og strukturerer sin siden 
efter dette senere hen. (borge.dk). Der vil derfor ikke blive lagt den vægt på brugervenlighed og 
design, dog er man klar over at dette ligeledes har en indflydelse på målgruppen. Derudover vil 
oppionleaders/change agent ikke være et fokus for projektet. 
 
1.2 Problemfelt 
Pack Up er an app skabt ud fra en forestilling om, at de valgte funktioner passer til den valgte 
målgruppes behov. Her er især fokuseret på at skabe et community eksisterende på folks relationer, 
dvs. en platform hvori backpackere kan interagere og mødes med hinanden. Pack Up hovedformål 
er således at give app'en en social funktion, som har til formål at skabe en form for tilhørsforhold 
blandt brugerne (Windahl, et al.,1996: 135-136). Det kunne derfor være interessant at undersøge om 
det er belæg for dette, samt undersøge målgruppens ønsker. Det er derfor vigtigt at klarlægge om 
målgruppen har et behov for den service app'en tilbyder, og hvorvidt denne kan optimeres for at 
ramme målgruppens behov bedre, da modtagerne skal opfatte app'en som en hjælp og ikke som en 
barriere ( Ebbesen & Haug, 2011: 107). Dette vil blive gjort ud fra en behov og tilfredsstilelses 
tilgang forklaret af Sven Windahl  m.fl., som via analysen vil være med til at sikre at Pack Up 
passer til målgruppens egentlige behov. Derudover kræver udformningen som app at man kan 
forbinde målgruppen med app'en, og om dette ligger inde for målgruppens normale mediebrug, det 
er altså nødvendigt at klarlægge om målgruppen har de fornødne ressourcer. Derfor vil Preben 
Sepstrups målgruppe teori blive inddraget da det netop er vigtigt at identificere ens målgruppe, da et 
bedre kendskab til ens målgruppe vil bedre udformningen af ens produkt, samt at sikre sig at 
målgruppen har de søgte karakteristika.  
Da Interpersonel kommunikation spiller en større rolle i dag, end det har gjort før, da det er steget i 
takt med den store stigning af social medier og mobiler (Ebbesen & Haug, 2011: 93-94). Bruges 
interpersonel kommunikation som forståelses ramme, for hvordan målgruppen påvirker hinanden i 
forhold til en adoptering og meningsdannelse om produktet. Astrid Haug
5
 og Anna Ebbesen
6
 er af 
den opfattelse at man ikke længere kan tænke kommunikation lineært, men at man skal tænke 
kommunikation i form af relationer (Ebbesen & Haug, 2011: 14-15). Det er således via brugernes 
relationer og interaktion, aktiviteten skabes, samt at vidensdelingen opstår og spredes, og det er 
derfor igennem relationerne at man får mest værdi (Ebbesen & Haug, 2011: 133). Her vil Everett 
                                                 
5 Astrid Haug, kommunikationsrådgiver. (digitaletanker.dk A) 
6 Anna Ebbesen, kommunikationsrådgiver. (digitaletanker.dk B) 
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M. Rogers diffusions teori blive inddraget, for at undersøge disse relationers betydning for 
adopteringen af Pack Up, samt hvilke anden betydning disse relationer har. 
1.3 Problemformulering 
Pack Up er skabt ud fra følgende hypotese: 
At målgruppen er studerende i alderen 18-28 og opfattes som åbne individer, der er interesserede i 
at opleve verden sammen med andre. De har sabbat år eller er i gang med en videregående 
uddannelse, og målgruppen ønsker derfor inden studierne påbegyndes eller genoptages at tage på en 
backpackerrejse. Derudover bliver de opfattet som aktive både socialt og som aktive brugere af 
sociale medier. De har formentligt en lettere begrænset økonomi og vil foretrække hostels og en 
mere primitiv og besparende rejse. Pack Up forudsætter at målgruppens behov skal være baseret på 
app'ens sociale funktion, disse ønskes be- eller afkræftet igennem analysen. 
 
Hvorledes passer app'en til målgruppens behov og hvordan kan denne optimeres? 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål og projektets struktur, skal kigges igennem 
1. Hvad er Pack Up? 
Dette spørgsmål beskæftiger sig udelukkende med det redegørende afsnit, som omhandler Pack Up 
og dens funktioner. Derudover forklares udformning af app'en, og dette understøttes med 
illustrationer af de enkelte funktioer. Dette inddrages for at give læseren kendskab til produktet der 
undersøges, og vil ikke udgøre en decideret del af analysen. 
 
2. Hvilke egenskaber har målgruppen og hvilke behov? 
Preben Sepstrups målgruppe teori, vil udgøre første del af projektets analyse, og bruges til at danne 
ramme om analysen ved at inddele denne i livsstil, psykologiske træk for at karakterisere 
målgruppen, derudover vil hans teori være med til at afdække om målgruppen har de fornødne 
ressourcer til at benytte app'en samt klarlægge om dette ligger inde for målgruppens normale medie 
brug.. 
Herefter vil der blive benytte en behov og tilfredsstilelses tilgang for at få et kendskab til 
målgruppens behov. Dette vil komme til udtryk i samspil med foregående afsnit og den indsamlede 
empiri, som tilsammen vil danne et billed af målgruppens egentlige behov, samt hvordan 
målgruppen agter at få disse tilfredsstilet. Diffusionsteorien vil blive brugt få at give et indblik i 
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hvordan folks relationer påvirker individers meningsdannelse og selve adoption processen af Pack 
Up. 
3. Hvorledes kan app'en optimeres? 
Ud fra den foregående analyse del, vil dette bruges som en opsummering, hvor der vil blive fuldt op 
på den nye viden analysen har udledt. Dertil vil der komme konkrete forslag ud fra det analyserede 
materiale til forbedringer af app'en, med suppleringer fra den indsamlede empiri. Her vil der 
ydermere blive inddraget bogen ,lyt til elefanterne, som ligeledes vil blive inddraget for konkrete 
ændringsforslag til app'en. 
 
4. Hvorledes kan de anvendte metoder valideres? 
Det sidste spørgsmål vil udgøres af en metodisk diskussion, som vil omhandle validiteten af den 
indsamlede empiri, i forhold til den valgte videnskabsteoritiske retning. Derudover vil der blive 
diskuteret hvilken betydning det har for validteten af projektet, samt den udledet viden af analysen, 
at det er skrevet af en person. For til sidst at indeholde en diskussion om projektets resultater. 
 
1.4 Pack Up 
Der vil i følgende afsnit komme en uddybende forklaring af app'en og dens funktioner, for at give et 
indblik i app'ens indhold og udformning. Disse vil blive illustreret af billeder der visse de givne 
funktioner, for at sikre en forståelse af app'ens indhold. 
 
Pack Up vil hovedsagligt bestå af et community som beror på brugergenereret indhold, via folks 
profiler og disses aktivitet med hinanden. Aktiviteten vil blive skabt at den indbyrdes interaktion, 
der er brugerne imellem, hvor der bliver lagt op til at de skal dele informationer med hinanden, samt 
dele gode råd. Dette stimuleres af meet up funktionen som app'en indeholder, som også er med til at 
give app'en en socialfunktion. App'en vil dog indeholde en form for moderator for at styre 
indholdets retning, så det er i tråd med ønsket om app'ens indhold (Ebbesen & Haug, 2011: 129). 
De forskellige funktioner, er inddelt i følgnede tre punkter; opstartsbillede, kortfunktion med 
tilhørende applikationsmenu og en menuoversigt. 
 
1.4.1 Opstartsbillede: 
Opstartsbilledet er ikke en decideret en funktion, men mere en 
introduktion til app'en og dens ansigt udadtil. Dette fungerer både som 
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loading screen inden app'en går videre til kort funktionen, og afbilder dermed hvem afsenderen er.   
 
1.4.2 Kortfunktion: 
Kortfunktionen er hovedelementet i app'en og det er denne side, 
som danner baggrund for brugerens første møde med indholdet af 
app'en. Det er også denne side man returnerer til, når man går ud af 
en af de andre funktioner. Det er her at man kan se hvor andre 
brugere befinder sig, hvilket er hoved intentionen med app'en, og 
dette illustreres med en lille rød knappenål der visser deres eksakte 
lokation. Derudover var tanken at det også skulle være muligt at 
finde steder der tilbyder overnatninger, ved at aktivere knappen i 
bunden, Overnatninger, der så ville vise overnatningsmuligheder, igen 
markeret med knappenåle. Der er ligeledes lavet plads til at app'en 
kan indeholde en transport menu med information om transport, men 
ligesom overnatnings funktionen, er det ikke noget der er blevet 
udviklet endnu og er blot tanker til hvad app'en kunne indeholde. 
Kortet fungerer altså som hovedelement, da det medhjælper at man 
altid kan åbne app'en og finde andres aktivitet. Dette gøres så man 
ikke spilder tid på at navigere rundt imellem en masse funktioner 
først, så det bliver så nemt som muligt for brugerne at anvende 
app'en, som den er tiltænkt.  
 
1.4.3 Applikationsmenu: 
Applikationsmenuen, udgøres af de tre overskrifter i bunden af kortfunktionen, der viser de tre 
forskellige funktioner. Ved at trykke på mennesker aktiverer du funktionen hvori personprofiler 
bliver synlige når man trykker på en knappenål, dvs. af en indcheckning bliver synlig på kortet, 
under kategorien mennesker. Herfra bliver det muligt både at sende en besked, til persones profil, 
eller gå direkte til profilen for at få infomationer om personen, inden du skriver med pågældende. 
 
1.4.3 Menuoversigten: 
Menuoversigten, som kan trækkes ind fra højre på kortsiden, ved hjælp af pilen, tilbyder fire 
funktioner: 
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Check ind funktion; Er hvor man checker sig ind på sin 
nuværende position, og derved placerer en nål på kortet hvor man 
befinder sig. Dette giver andre backpackere mulighed for at 
interagere med en, hvis de slår mennesker funktionen til, og 
trykker på din knappenål. 
 
Profil; Profilsiden er ens egen side, som andre brugere af app'en 
kan se, og som indeholder infomationer og billeder af dig. Her er 
det også muligt at se din seneste aktivitet, i form af dit sidste 
check ind eller aftalte meet ups. Derudover er det muligt for dig 
at redigere i din profil eller oprette et meet up. 
 
Indbakke; I din indbakke finder du modtagne beskeder fra andre 
backpackers, som de har sendt til dig. Indbakke funktionen viser 
kun de modtagne beskeder da måden man sender beskeder på er 
ved at gå ind på folks profiler og trykke på postkortet, dette kan 
også gøre når profilen bliver synlig ude på kortfunktionen. 
 
Meet Ups; Er den funktion app'en som udgangspunkt er bygget op omkring, og som bruges til at 
mødes med andre backpakcere. Her kan man foreslå at mødes med andre, på et bestemt sted man 
ved man vil være, inden for en bestemt tidsperiode, dvs. at man kan aftale at mødes et sted, et par 
dage før man ankommer. 
 
Metode 2. 
 
Videnskabsteori 2.1 
Følgende afsnit vil klarlægge projektet videnskabsteoritiske afsæt, samt hvordan dette gøre sig 
gældende i projektet. 
 
Projektet tager udgangspunkt i den social konstruktivistiske videnskabsteori, hvor virkeligheden  
skabes igennem interpersonel kommunikation, og skabes på baggrund af den kulturelle og sociale 
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kontekst man befinder sig i (Fuglsang & Olsen, 2007: 352). Det inddrages da holdnings ændringer 
som oftes sker gennem interpersonel kommunikation, og da dette er en vigtig bestanddel af 
difussions teorien. I og med social konstruktivismen ligger vægt på at danne meninger på baggrund 
af de kulturelle og sociale kontekster, indeholder det ikke nogen form for endegyldig og objektiv 
viden (Fuglsang & Olsen, 2007: 353). Den gør derfor op med det mere possitivistiske syn, ved at 
sige at virkeligheden ikke er en objektiv afspejlning af verden, men at virkligheden er en 
fortolkning af denne (Ibid.: 351). I forlængelse af dette danner modtagerne deres subjektive mening 
om produktet, igennem deres egen opfattelse og igennem kommunikation med andre. Produktet 
giver kun mening at benytte, hvis modtageren synes det giver mening for dem. Dertil spiller de 
indbyrdes relationer også en væsentlig rolle i dannelsen af ens mening om produktet, samt 
adopteringen af denne. 
De samfundsmæssige fænomener er ikke uforanderlige, og de sociale, samt historiske 
konstruktioner bliver hele tiden skabt og ændret af menneskers handlinger og sociale processer 
(Ibid.: 349-350). Der er således gennem interaktion, af disse sociale processer skabes og er med til 
at forme ”virkeligheden” (Ibid.: 352). I forhold til empirien skabes viden, via de kvalitative 
interviews, igennem den interpersonelle kommunikation, der udspiller sig imellem interviewer og 
respondenten, hvor de via sproglige handlinger, skaber ny viden om de undersøgte fænomener 
interviewet sætter fokus på (Kvale & Brinkmann, 2007: 143). Derudover indeholder empirien også 
en kvantitativ del, via et udført spørgeskema. Der gøres her opmærksom på at man i projektet er 
opmærksom på, at denne tilhører et mere positivistisk udgangspunkt, men at måde man behandler 
og analyser data'en, vil være i forhold til den social konstruktivistiske overbevisning. 
 
2.2 Valg og kritik af teori skriv hvad du vil bruge teorien til 
Valg af teori: 
Der vil i projektet blive inddraget målgruppe teori, som beskrevet af medie forskeren Preben 
Sepstrup, samt en supplering af denne via teori fra kommunikation professor Sven Windahl et. al.. 
Dette gøres for at klarlægge hvilke teoritiske virkemidler man skal anvende for at forstå 
målgruppen, og uddybe hvilke karakteristika målgruppe besidder. Derudover anvendes dette for at 
sikre at den ønskede målgruppe, har de fornødne ressourcer til at anvende og modtage Pack Up og 
at denne ligger inde for målgruppens normale mediebrug. 
 
Projektet vil dertil gøre brug af en behov og tilfredstillelse tilgang, for at klarlægge målgruppens 
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behov. Dette gøres for at forstå hvilke behov målgruppe har, og hvor deres behov udspringer fra, 
samt hvordan disse skabes. Dertil vil den bruges til at undersøge hvordan målgruppen tilfredsstiller 
deres behov, samt deres afdække målgruppens engagement i forhold til Pack Up. 
 
Til sidst vil der blive inddraget diffusion teori, skabt af sociolog og medieforsker Everett M. 
Rogers, for at forklare, målgruppens reaktion over for innovationen, i dette tilfælde app'en, og 
hvordan denne spredes og accepteres. Efter dette er klarlagt vil en kategorisering af modtagerne, 
skabes ud fra de forskellige grupper i diffusion teorien, for at undersøge hvorvidt man kan forvente 
om det er noget målgruppen vil adoptere, samt hvor hurtigt. 
 
Kritik af teori: 
Sepstrups målgruppe teori lader meget være op til fortolkning, og man kunne derfor forestille sig at 
få et andet resultat om målgruppens karakteristika, via en anden målgruppe teori, eller afhængig af 
ens respodenter.  Teorien er i den forstand meget overfladisk og har ikke noget dybere teoritisk 
grundlag. 
 
Selvom behov og tilfredstillelses tilgangen benyttes til at klarlægge målgruppens behov, kan man 
kritisere den for hvor godt den er  i stand til dette. Dertil er hver individs behov meget kompleks, 
samt hvilke grundlag der ligger bag i deres valg af medie.   
 
Meget af Rogers forskning er baseret på landbrug, og man kan derfor stille spørgsmålstegn, hvor 
nyttig den vil være til at kunne forudse adoptions processen for en app. Det forudsætter også at der 
eksistere et meget homogent social system, hvilket ikke altid er tilfældet. 
 
2.3 Målgruppe teori 
Ifølge Sepstrup er det vigtigt at klarlægge målgruppens livssituation, dvs. hvilke karakteristika 
målgruppen besidder da en mere præcis afgrænsning, samt viden om målgruppen, giver et bedre 
grundlag for hvordan man skal udforme sit produkt (Sepstrup, 2007: 207). De fundne karakteristika 
kan inddeles i kategorier såsom livsstil, kommunikationsstyrke, psykologiske og sociale træk, hvor 
Sepstrup fremhæver henholdsvis de psykologiske og sociale træk som værende essentielle. Der er 
derfor blevet lagt vægt på disse i indsamlingen af de kvalitative data, for at forstå målgruppens og 
deres karakteristika bedst muligt. 
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De psykologiske træk er hvordan gruppen er, f.eks. om modtagerne er passive, aktive, idealistiske 
eller traditionelle, samt hvilke prædispositioner målgruppen besidder (Ibid.: 142-144). Hertil 
spørges der i det kvalitative interview ind til respondenternes baggrund, samt hvilke egenskaber de 
tillægger sig selv. Ligeledes spørges der ind til deres brug af sociale netværk, da ens sociale træk, 
omfatter hvor mange relationer individer i gruppen har, og hvilke emner der kommer på den sociale 
dagsorden, samt kan det klarlægge hvilken stilling de tager til disse emner (Ibid.). Derudover kan 
dette understøtte brugen af ens sociale netværk har en betydning i forhold til diffusions teorien. 
Ligeledes udgøres målgruppens mål og behov af disse karakteristika, som der vil blive forklaret 
mere om i følgende afsnit (se behov & tilfredsstillelse). 
Det vigtig at have et kendskab til målgruppen og deres ressoucer, da det ikke er sikkert at 
målgruppen får opfyldt sine mål, hvis ikke de har de tilgængelige ressourcer. De indsamlede 
karakteristika er derfor yderst vigtige for den forståelsesramme der omgiver modtageren, og sikrer 
at man udformer et produkt de forstår og kan bruge. Sepstrup uddyber vigtigheden af konkret data 
til at understøtte disse karakteristika, hvilket som sagt beror på den indsamlede empiri. 
 
”Dette skal dog skal suppleres med konkret viden for at få indblik i deres ressourcer der er 
afgørende for modtagelse, forståelse og anvendelse af et kommunikations produkt” (Ibid.: 129). 
 
Dertil er det yderst vigtigt at forbinde målgruppen med medievalget og deres brug af denne, samt at 
dette understøttes af kvantitativ data, som Sepstrup betegner for den vigtigste data til at beskrive 
målgruppe (Ibid.: 207). Dette gøres derfor via spørgeskemaet, hvor målgruppens tendenser inde for 
app brug, samt målgruppens tilgængelighed til apps bliver klarlagt. Her lægges vægt på at de 
kvalitative data bruges til mere konkrete forslag til udformningen af produktet (Ibid.). En god 
målgruppe ifølge Sepstrup er en der besidder de søgte karakteristika, og som kan eksponeres inde 
for deres normale medie brug (Ibid. :208). 
 
2.4 Behov&tilfredstillelse 
For at afdække målgruppens behov benyttes en behov og tilfredsstilelses tilgang (b&t). 
B&t tilgangen hjælper med at belyse, hvad det er for nogle behov målgruppen har, samt hvorvidt 
folk vælger at bruge nogle bestemt medier til at opfylde disse. Dette benyttes for at finde ud af om 
målgruppen har et behov for Pack Up og om app'en opfylder det eksisterende behov. Derudover 
hjælper det med at forstå om målgruppen, ville brugen app'en som en måde at tilfredsstille behovet 
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på. Det er vigtigt at forstå at modtagerne søger det mest givende indhold, så jo bedre ens produkt 
opfylder deres behov, jo større er chancen for at de benytter dette (Windahl et al., 1996: 159). 
Behovene udspringer som oftes af nogle basis behov, som udgøres af orientering, sikkerhed, 
interaktion, eller spændingsfrigørelse (Ibid.). Disse udgør de bærende elementer i b&t tilgangen, og 
danner således modtagerens aspekt, som tilsammen udgør adfærdens motiv (Sepstrup, 2007: 79). 
Modtagerens motiver kan inddeles i fire kategoirer. Disse fire kategorier er blevet indarbejdet i 
henholdsvis den kvantitative og kvalitative data, og ligger til baggrund for flere af spørgsmålene, 
for netop at kunne klarlægge målgruppens behov mere præcist. 
Behovene kan udspringe af; 
Information, her er søger modtageren råd, orientering, eller ønsker at lære noget nyt. 
Personlig identifikation, modtageren prøver at understøtte sine personlige værdier, og skabe sin 
egen indentitet. 
Social interaktion, modtageren søger kontakt med andre mennesker, og prøver at etablere sin rolle i 
det sociale system. 
Underholdning, modtageren søger indhold der kunne underholde pågældnede, og slappe af fra 
hverdagens stress (Windahl et al., 1996 : 160). 
Modtagerne ses i b&t tilgangen som nogen der forholder sig aktivt til medierne, og det er de sociale 
og psykologiske forhold der sætter rammen for den kommunikation der udspiller sig. Man skal altså 
tilpasse sig modtagernes selektivitet og engangement, dvs. at kommunikation skal tilpasses til 
modtageren (Sepstrup, 2007: 77-78). Dette sker ud fra den antagelse at modtageren selv vælger 
medierne og brugen af dem, og det er via individets omgivelser og kontakter, samt kultur at der 
skabes nogle prædispositioner, som gør at modtageren former en forventning til produktet. Der er 
derfor vigtig for Pack Up succes at afdække disse, da modtageren vælger det produkt der giver den 
største behovstilfredsstillelse, med det mindste besvær (Ibid.: 79). Disse behov er ikke nødvendigvis 
teknologisk funderet, men kan i ligeså høj grad omhandle mere sociale sammenhæng, og være 
rationelle, som urationelle (Ibid.: 81). B&t tilgangen anvendes netop fordi den besidder en meget 
funktionalistisk tilgang, da den netop via empirien bruges til at belyse hvorfor modtageren bruger 
mediet og dens indhold (Ibid.: 77). Ifølge Sepstrup er denne tilgang noget der bør medtænkes i alle 
kommunikationsprodukter (Ibid.: 81). 
 
 
2.5 Diffusions teori 
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Diffusion teorien er udviklet af Rogers, og omhandler hvordan folk modtager en innovation. En 
innovation kan i være i form forskellige ting, men udgøres projektes tilfælde af Pack Up (Rogers, 
2003: 12). Diffusions teori har sammen formål som en ”normal” kampagne hvor man ønsker at 
modtageren skal igennem en adfærdsændring og der igennem enten adopterer eller afviser 
innovationen (Windahl, et al., 1996: 57). 
Modtagernes opfattelse af innovationen er subjektiv og hvilken relativ fordel den har bliver tildelt af 
en selv. Hvis modtagerne oplever innovationens fordel som stor, bliver den nemmere accepteret og 
omvendt (Sepstrup, 2007: 95). Det understreger vigtigheden af at kende målgruppens behov, hvor 
især de kvalitative interviews giver mulighed for at undersøge disse, samt hvilken relativ fordel 
hver respondent tillægger Pack Up. Den relative fordel en innovation kan besidde, kan være 
økonomiske, sociale m.m., Pack Up er skabt ud fra at den relative fordel skulle i være form af det 
sociale aspekt, igennem interaktion med andre og den vidensdeling det medfører (Rogers, 2003: 
229). Hertil er vigitig at forstå at målgruppe via selektiv perception, er med til at sikre sig at de kun 
bliver eksponeret for ting der passer til deres behov (Ibid.: 171). 
Ifølge Rogers vil målgruppe skulle gennemgå en adoption proces, hvor modtagerne adopterer eller 
afviser Pack Up, indeholdende fem forskellige faser. Disse faser er viden, overtalelse, beslutning, 
implementering, og bekræftelse. Man kan ikke gennemgå en ny fase uden af have accepteret den 
foregående (Windahl, et al., 1996: 58).  
I den indledende fase gøres der normalt brug af massemedier, da dette er mest effektiv til at sprede 
kendskabet, dog spiller de interpersonelle relationer en vigitig rolle, især i forhold til overtalelse og 
meningskabelse, af og om innovationen (Rogers, 2003: 205). 
Viden er den første fase som målgruppen skal gennemgå og opstår når de bliver præsenteret for 
Pack up og dens funktioner. Dette kan ske via flere måder og leder ofte til en søgen efter tre typer af 
viden, for at forstå innovationen. Denne viden bruges for at nedbringe usikkerheden om 
innovationen, og handler om at finde ud af hvad produktet er og hvordan det virker (Ibid.: 21). Det 
er derfor vigtigt at finde ud af om målgruppen forstår Pack Up, og forstår hvad formålet med app'en 
er, samt at den nødvendige viden målgruppen søger skal være tilgængelig. Her er de kvalitative 
interviews, med til at klarlægge målgruppens forståelse af app'en. 
Dertil kan indvider ønske at klarlægge de bagvedliggende faktorer omkring innovationen, om det er 
noget nyt eller om det virker bedre end det foregående, dog er den form for information den mindst 
søgte  (Windahl, et al., 1996: 59). Denne bagvedliggende viden er med til at sikrer at innovationen 
bliver anvendt korrekt (Rogers, 2003: 173). 
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Overtalelse er den fase hvor målgruppen vil vide hvilke fordele og ulemper der eksisterer specifikt 
for dem, hvis de vælger at benytte app'en. Disse fordele og ulemper afdækkes ved af hjælp 
evalueringsinformation, som bliver skabt igennem interpersonel kommunikation med ens sociale 
netværk (Ibid.: 21). Man lader sig altså i høj grad overtale af ens socialenetværk der har prøvet 
innovationen, samt at man imiterer andres opførsel i forhold til denne. Der er i denne fase at 
modtageren danner sig en mening om produktet, hvad enten den er positiv eller negativ (Windahl, et 
al., 1996: 60). I forhold til Pack Ups succes er det altså vigtigt at klarlægge, om og hvordan 
målgruppen gør brug af de sociale netværk, og om de bliver influeret af dette. 
Beslutningfasen er hvor modtageren beslutter sig for at adoptere eller forkaste Pack Up. I denne 
fase sker beslutningen via aktiviteter der kan skabe grobund for en beslutning. Her vil modtageren 
som oftest teste produktet og vil på baggrund af dette adoptere eller afvise innovationen (Rogers, 
2003: 177). Dette sammenlignes med den den afprøvning af Pack Up, der vil ske under de 
kvalitative interview, hvor respondenter vil få lov at ”prøve” app'en for at se om det er noget der 
dækker deres relative behov. 
I Implementeringsfasen bliver produktet implementeret, og bliver her en del af brugeren, her er det 
vigtigt at modtagerene ved hvad de skal gøre for at implementeringen sker korrekt (Windahl, et al., 
1996: 61).  Da der er forskel på at beslutte sig for at bruge den, og ret faktisk gøre det. Der skal 
derfor være tilgængelig information til at hjælpe målgruppen med at vide hvor de kan få produktet, 
samt hvilke problemer de kan støde på i brugen af dette (Rogers, 2003: 179). 
I bekræftelsesfasen bliver folk bekræftet i om det er den rigtige beslutning de har taget, dvs. at hvis 
modtagerne får negativ information, selv efter at de har implementeret innovationen, kan der opstå 
forvirring omkring deres valg, så man skal forsætte kommunikationen efter implementeringen for at 
bekræfte modtagerne (Windahl, et al., 1996: 61). 
Udover at teorien indeholder forskellige faser, kan man som modtager også høre under forskellige  
grupper, inddelt i fem forskellige katgorier, innovatører, tidlige adoptere, tidlige flertal, sene flertal, 
efternølere (Sepstrup, 2007: 100-103). Dette inddrages da nogle grupper adopterer en produkt 
hurtigere end andre, og det kunne derfor være interessant at belyse hvilke af disse, Pack Ups 
målgruppe tilhører. 
Innovatører, er samfundets såkaldte trendsættere, de har en god økonomi og en høj social status. De 
er interesserede i at udvide deres sociale netværk yderligere og er risiko villige i brugen af ny 
innovation (Ibid.: 100). 
De tidlige adoptere, kendtegnes ved at at have en lang videregående uddannelse, og besidder et højt 
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ambitions niveau. De er gode til at håndtere usikkerhed og er derfor også åbne over for 
innovationer. De er socialt aktive og er respekteret i deres sociale miljø, og er derfor stærkt knyttet 
til deres sociale system via deres personlige forbindelser. Deres store villighed over for forandringer 
gør dem også mere åbne for massekommunikation og interpersonelkommunikation (Ibid.: 101). 
Det tidlige flertal, er den næste gruppe, der efter de tidlige adoptere, er hurtigst til at acceptere en 
innovation, de er ligeledes meget socialt aktive. De er åbne overfor nyheder og er hurtigere end 
gennemsnits personen til at acceptere en innovation, men dog langsommere end de to foregående 
(Ibid.: 102). 
Det sene flertal, er i det store hele identiske med det tidlige flertal, dog er de hurtigere end 
gennemsnitspersonen til at forkaste en innovation, i stedet for at acceptere denne. Dette kendetegner 
individer fra denne gruppes reaktion, da personer i denne gruppe har begrænseede ressourcer, og 
derfor venter til usikkerheden om innovationen er væk, før de acceptere dette (Ibid). 
Efternølere, er meget skeptiske overfor innovationer, og er i forhold til de andre grupper meget 
isolerede individer. Al usikkerhed skal fjernes før denne gruppe vil våge sig ud i at acceptere 
innovationen (Ibid.: 103). 
Før et produkt vil blive brugt og taget til sig, skal det være bedre end en eventuel forgænger eller 
andre eksisterende produkter, f.eks. kan dette være ved at gøre produktet nemmere at opperere. Her 
er det en fordel af Pack Up ikke har den store konkurrence, i forhold til lignende produkter. 
Derudover er det en fordel hvis produktet er kompabilitet med de eksisterende teknologikrav, samt 
målgruppens værdier, normer, og tidligere erfaringer (Rogers, 2003: 15). Det er vigtigt at den ikke 
er for svær at bruge eller for svær for modtagerene at forstå, da det giver en større chance for at den 
vil blive brugt, hvis de har nemt ved app'en. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på dette, i forhold til 
målgruppe afprøvningen. En innovation der er kompatibel, observerbar og prøvbar, samt at den ikke 
er for kompleks vil altså blive accepteret hurtigere (Rogers, 2003: 16). 
I diffusions teori afhænger kommunikation kanalers effektivitet af de personlige karakteristika, 
social status , baggrund, m.m., i den forstand at vi helst kommunikere med nogen der minder om os 
selv i forhold til at tage beslutninger (Sepstrup, 2007: 98). Derudover styrkes den viden der skabes 
og der er større chance for at der sker ændringer, hvis kommunikationen foregår imellem ensartede 
individer. Ifølge Rogers skal man ideel set være ens på alle parametre, pånær omkring selve 
innovationen (Rogers, 2003: 19). Dog kan for meget ensartethed gøre at innovationen ikke ville 
blive spredt da højere stående medlemmer og de første adoptere så kun ville kommunikere med 
hinanden (Ibid.: 306-307). Al kommunikation foregår endvidere inden for et socialsystem. 
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Det sociale system er det der sætter rammen for diffusionen, og består i projektets tilfælde af 
backpackere (Ibid.: 24). Det sociale system indeholder en form for kommunikations struktur, hvor 
måden folk kommunikerer med hinanden på består af forskellige mønstere (Ibid.: 24-25). 
Kommunikation netværket har en bestemt form og struktur og det gør det derfor muligt at forudse 
opførsel (Ibid.: 337). Her udgør systemets normer den forventede opførsel fra medlemmer af det 
sociale system (Ibid.: 26). 
 
2.6 Valg og kritik af empiri 
 
Valg af empiri: 
Projektet vil gøre brug af et spørgeskema udformet efter bogen, guide til det gode spørgeskemaer, 
for at klarlægge målgruppens overordnede karakteristika. Dertil bruges spørgeskemaet til at 
afdække hvilke tendenser indenfor app brug målgruppen har, om de har de fornødne ressourcer, 
samt til at klarlægge målgruppens behov og forventninger til app'ens indhold. Spørgeskemaet vil 
både henvende sig til den direkte og indirekte målgruppe, da den indirekte målgruppe er mulige 
bruger af app'en og derfor bør medtænkes (Sepstrup, 2007: 204). 
Empirien består udover spørgeskemaet af fem kvalitative semistruktureret interviews, udformet 
efter Steinar Kvale
7
 og Svend Brinkmanns
8
, interview, for at afprøve app'en på en udvalgt del af 
målgruppen. Dette skal hjælpe med at belyse hvilke elementer i app'en der fungerer og hvad der kan 
optimeres. Her vil nogle af resultaterne fra spørgskemaet, være med at til at danne baggrund for 
nogle af spørgsmålene. De kvalitative interview skal ligeledes være med til at definere målgruppens 
specifikke kendetegn, samt give et indblik i deres livssituation. I de kvalitative interview inddrages 
kun den direkte målgruppen, da kun de har fornødne erfaringer fra tidligere til at kunne optimere 
app'ens funktioner (Ibid.). 
 
Kritik af empiri: 
De kvalitative interviews kan være præget af interviewernes sociale og kulturelle kontekst, så 
tolkningen af interviewet er blevet influeret af denne. Fænomener der er undersøgt er derved skabt 
ud fra intervieweres tolkninger og syn på disse, og kan have haft en indflydelse på selve 
interviewet. Dog er der ved at være bevidst om det, taget forbehold for disse i forbindelse med 
                                                 
7 Steinar Kvale, professor i pædagogisk psykologi, (denstoredanske.dk) 
8  Svend Brinkmann, professor i psykologi. (personprofil.aau.dk) 
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interviewene. Derudover tilhører spørgeskemaet et andet paradigme, og man kan derfor stille 
sprøgsmål ved om det er muligt at anvende begge, uden at blande de forskellige paradigmer 
sammen. Derved kan man igen stille spørgsmålstegn ved om spørgsmålene i spørgeskemaet og de 
testede hypoteser, igen bærer præg af interviewerens egne tolkninger. 
 
2.7 Spørgeskema 
Udarbejdelsen af det anvendte spørgeskema, er sket på baggrund af bogen, guide til gode 
spørgeskemaer, skrevet af Henning Olsen
9
. Olsen har i sin bog lavet en guide til hvordan man 
skaber en godt spørgeskema, og bliver brugt da han beskriver hvordan man kvalitetssikrer sit 
spørgeskema, samt hvordan man forebygger de måleproblemer der normalt kan opstå (Olsen, 2006: 
5). I dette tilfælde er spørgeskemaet bygget op af baggrundsspørgsmål, som udgør starten af 
skemaet, for at klarlægge medlemmer af målgruppens alder, køn og uddannelsessituation. Dernæst 
består det af generelle faktuelle spørgsmål, for at afdække handlinger og tendenser, omkring 
målgruppens medie brug. For til sidst at slutte af med holdnings spørgsmål, der bidrager med 
evalueringer og vurderinger, fokuseret på folks meninger om anvendelse af apps, og mere specifikt 
målgruppens holdnings til hvad en backpacker app skal indeholde. Som Olsen foreskriver er disse 
delt ind i grupper, så man ikke springer imellem de forskellige spørgsmålstyper, og derved kan 
forvirre respodenterne. Dertil er der i de faktuelle spørgsmål lagt vægt på at hyppige gentagne 
hændelser tit bliver glemt, dvs. at hvis man tit går i biografen, så er det svært at huske hvor mange 
gange man har gjort det på et år. Derfor er der i stedet for at spørge om hvor mange hændelser, lagt 
vægt på at spørge indtil de nyeste (Ibid.: 46). For at illustrere et eksempel, bliver der i stedet for at 
spørge om hvor mange apps folk har downloadet på et år, spurgt hvor ofte de downloader disse, 
samt hvor ofte de benytter dem. Det er vigtigt for et spørgeskema at være meningsskabende og ikke 
tolkende (Ibid.: 12), dette gøres ved at formulere præcise problemstilliner folk skal svare på. 
Spørgeskemaet benytter sig således også af lukkede eller delvist lukke spørgsmål, for netop at 
undgå at den adspurgte skal tolke meningen ud af spørgsmålene (Ibid.: 19). I udformingen af et 
spørgeskema, er det yderst vigtigt at man overholder diverse sproglige krav, så spørgsmålene er 
grammatisk i orden og så man undgår flertydighed i et spørgsmål. Der er derfor brugt tid og kræfter 
på at formulere spørgsmålene så enkle og præcise som muligt, for at undgå forvirring. Dertil er det 
vigtig at formulere spørgsmålene på en nem og letlæselig måde, uden at bruge store ord, da det kan 
være svært for nogen at forstå. De skal således være kortest mulige, entydige, mundrette, og 
                                                 
9 Henning Olsen, senior forsker på socialfoskningsinstituttet. (sfi.dk) 
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neutrale (Ibid.: 25-26). Det er vigtigt at påpege at nogle af disse spørgsmål typer kan overlappe 
hinanden, såsom baggrunds- og de generelle faktuelle spørgsmål. 
Det er ikke altid at folk har en mening, om det de bliver bedt om at tage stilling til, derfor er det 
ifølge Olsen en god ide at indsætte en, ved ikke mulighed, for at man ikke tvinges til at havde en 
holdning hvis man ikke har nogen (Ibid.: 52). Samtidig kan dette medvirke til at nedsætte 
hyppigheden af magelig spørgsmål, hvor folk svarer hvad de tror intervieweren vil have (Ibid.: 52). 
 
2.7.1 Distribution af spørgeskema: 
Det udformede spørgeskema blev distribueret via forskellige postlister på RUC, samt via Facebook. 
Der blev ligeledes taget kontakt til blandt andet KU og CBS, men det var ikke muligt at få lov til få 
distribueret spørgeskemaet via deres kanaler. Grunden til at Facebook er blevet anvendt, er at de 
fleste af den anvendte profils venner befandt sig i den ønskede målgruppe. Der kan være visse 
problematikker tilknyttet dette da man kunne forestille sig at venner, ville bidrage med et højt antal 
af magelig svar. Dette menes dog ikke at være tilfældet, da langt de fleste '”venner” på facebook 
blot er bekendte, samtidig kender de ikke intentionen med spørgeskemaet og kan derfor ikke svare 
fordelagtigt. Inden spørgeskemaet blev omdelt, blev det testet af tre udvalgte respondenter fra 
målgruppe, der havde mulighed for at komme med kritik, hvortil at der blev foretaget minimale 
rettelser. 
I alt svarede 287 personer, hvilket ifølge Preben Sepstrups tommefingerregel ikke må være færre 
end 100 enheder , det vil sige at det opnåede antal svar er nok til at udlede generelle tendenser fra 
(Sepstrup, 2002: 39). 
 
2.8 Semistruktureret interviews 
I følge Kvale og Brinkmann er det vigtigt at starte med at tematisere sin interviewundersøgelse 
inden man påbegynder udformningen af selve interviewet.  Dette gøres klarlægges hvilket tema 
undersøgelsens skal indholde, dertil skal man afklarer formål og emne for at træffe de rigtige 
beslutninger, samt metode valg (Kvale & Brinkmann, 2007: 125). Dette er blevet gjort ved at 
inddele interviewet i forskellige temaer, som der ønskes afklaret, interviewet er således inddelt i 
livssituation, app brug, backpacker erfaringer og til sidst en gennemtestning af selve Pack Up. 
Efter tematiseringen er det vigtigt at klarlægge interviewundersøgelsens mål, ved at skal man kunne 
svare på interviewets, hvorfor, hvad og hvordan (Ibid.: 125). 
Interviewets hvorfor, handler om at klarlægge hvilket formål undersøgelsen dækker. Her er det 
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interviewets hensigt at klarlægge henholdsvis, respondentens livssituation, dennes brug af app og 
formålet bag deres brug. Derudover klarlægges deres erfaringer som backpackere, og på baggrund 
af denne ønskes der en vurdering af app'en. 
Interviewets hvad, er hvilken forhånds viden man skal tilegne sig inden interviewet. Her er der lagt 
vægt på at have en teoretisk baggrundsviden for have kendskab til emnet og for at kunne stille 
relevante spørgsmål. Den teoritiske baggrundsviden bliver mest anvendt i temaerne livssituation og 
backpacker erfaring, hvor de to andre temaer mere beror på den udledet empiri af spørgeskemaet. 
Interviewets hvordan, er hvilken teknik man vælger at benytte. Her er lagt vægt på det 
semistruktureret interview, som gør at man opstiller temaer man vil dække og hvor man udformer 
ideer til spørgsmål, intervieweren bestemmer selv her hvor stramt denne guide skal følges, og det 
giver mulighed for at følge op på løse ender, ved at stille opfølgende spørgsmål (Ibid.: 151). 
 
I dag bruges ofte blandede metoder, hvor det kvalitative interview bliver beskrevet som havende en 
mere en hjælpende rolle, i forhold til den kvantitative empiri (Ibid.: 137-138.) Problemet er ifølge 
Kvale og Brinkmann ikke så meget at man skal arbejde med to forskellige paradigmer, når man 
benytter de to forskellige tilgange, men det er svært rent praktisk at balancere de to, og det kræver 
som regel lang tids erfaring for at kunne håndtere dem begge optimalt (Ibid.: 138). Samspillet 
imellem disse vil også blive forklaret yderligere i afsnittet om triangulering (se triangulering). 
Det semistruktureret interview sigter således på at indhente beskrivelser af den interviewedes 
livsverden, samt hvordan respondenten oplever de omtalte fænomener (Ibid.: 30). 
 
2.8.1 Udførsel af interview: 
I forbindelse med projektet er der blevet udført fire interviews og et pilot interview, med udvalgte 
respondenter fra målgruppen. Kvale og Brinkmann skriver at mange ofte er i tvivl om hvor mange 
respondenter der kræves for at opnå det optimale resultat, hvortil de svarer at man skal interviewe 
så mange som dækker ens behov for viden, samt hvad man har ressourcer til (Kvale & Brinkmann, 
2007: 133-134). De fem respondenter bliver anset som værende nok til at uddybe de karakteristika 
målgruppen besidder, de behov der undersøges, samt evaluere Pack Up. Samtidig er det opnået 
antal, inden for de ressourcer der er tilgængelig for at behandle og udføre disse interview. 
 
Det er normalt at udføre et pilotinterview, inden man starter med at interviewe de udvalgte 
respondenter, for at man kan udbedre designet af interview guiden (Ibid.: 138). I forhold til dette 
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blev der ændret i den originalen udformning af spørgeskemaet, da nogle spørgsmål viste sig at være 
overflødige (Se bilag 2 og 3). 
I forbindelse med resten af interviewene er de altid startet med at briefe respondenten, for at give 
dem en ide om hvad de skal svare på, samt gennemgå de forskellige temaer. Dertil er hvert 
interview sluttet med en debriefing f.eks. med at spørge om vedkommende har mere at tilføje (Ibid.: 
149). 
Interviewet skal forstås som en interpersonel samtale, hvor der skabes viden imellem respondenten 
og intervieweren (Kvale & Brinkman, 2007: 143). Spørgsmålene skal således både være tematiske 
så de er relevante for opgaven, men også indeholde nogle dynamiske egenskaber, for at fremme 
sammenspillet i mellem de to parter (Ibid.: 151-152). Dette støtter projektets social 
konstruktivistiske udgangspunkt, da man i fælleskab skaber viden om app'en og dens indhold 
igennem interviewet (Ibid.: 46). Det er vigtigt at huske på at den viden der skabes, skabes i 
situationen og derfor er intersubjektiv (Ibid.: 72). For at sikre mest åbenhed fra respondenten, er det 
ikke nævnt at intervieweren er medskaber af produktet, netop for at det ikke skal præge samtalen og 
den viden der skabes. 
 
2.9 Metode triangulering  
I projektet benyttes både en kvalitativ og en kvantitativ tilgang, for at få et bedre indblik på 
målgruppen og deres behov. Ved at benytte en triangulering af empirien udforsker man sit 
genstandsfelt fra flere vinkler, og kan derved bedre bedømme det (Neuman, 2011: 163-164). 
Triangulering handler om at benytte  de forskellige empiri formers styrker, så spørgeskemaet og 
interviewene understøtter hinanden. På trods af at spørgeskemaet tilhører et mere positivistisk 
paradigme, umuliggøre det ikke at benytte dens styrker, på trods af projektets mere social 
konstruktivistiske tilgang. Dette gør blot bearbejdelsen af empirien mere komplekst og 
tidskrævende (Ibid.: 166). Spørgeskemaet er således med til at teste nogle eksisterende hypoteser, i 
form at viden om målgruppen, dens behov og app brug. Dertil supplerer de kvalitative interviews, 
men en mere tolkende tilgang, hvortil nye hypoteser bliver skabt omkring hvad app'en burde 
indeholde (Ibid.). De kvalitative interviews går altså i dybden med de afprøvede hypoteser, og 
skaber nye via de opdagelser man gør sig, i projektet vil dette være i form af at finde målgruppens 
faktiske behov og specifikke karakteristika. Metode trianguleringer vil anvendes efter hinanden, 
hvor spørgeskemaet har testet projektes indledende hypoteser og spørgeskemaet efterfølgende er 
blevet anvendt til at finde nye, og mere passende hypoteser (Ibid.). I den følgende analyse vil 
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empiriformerne blive anvendt skiftende. 
Sepstrup forklarer ydermere forskellen på de to forskellige typer på empiri, som er benyttet i 
projektet. 
”Formålet med kvantitative stikprøve-undersøgelser er at finde mønstre i mangfoldigheden. Disse 
undersøgelser fokuserer på et mindre antal kendetegn hos mange respondenter, hvor den kvalitative 
undersøgelse fokuserer på et større antal kendetegn hos få undersøgte enheder.” 
(Sepstrup, 2002: 19). 
 
3. Analyse 
 
3.1 Målgruppen 
Målgruppens karakteristika 
Ifølge Sepstrup er det vigtigt at klarlægge målgruppens livssituation, samt de sociale og 
psykologiske træk for bedre at kunne udforme sit produkt, dertil ønskes en viden om målgruppen 
besidder de ønskede karakteristika (Sepstrup, 2007: 208) For at klarlægge målgruppens livsstil, blev 
der i spørgskemaet kort spurgt ind til respondenternes akademiske baggrund, samt alder. Ud af de 
287 som svarede på spørgeskemaet, var fordeling af kvindelige respondenter højest (Bilag 1, køn). I 
forhold til den ønskede målgruppe var 83% af de adspurgte, inden for den demografiske 
afgrænsning af målgruppen, hvilket må siges at give et solidt grundlag for en nærmere undersøgelse 
af denne (Bilag 1, alder). Her var 91% af respondenterne i gang med en længere videregående 
uddannelse, dog med en overvægt af kandidat studerende (Bilag 1, uddannelse). 
Hertil er der udført kvalitative interviews for at understøtte, og udbygge de søgte karakteristika, til 
at omhandle mere end bare målgruppens overordene kendetegn, ved at afdække de psykologiske 
træk. Fra den indsamlede empiri kan man udlede at de udvalgte respondenter alle ser sig selv som 
udadvente og aktive individer. 
 
” Udadvendt ja, moderne nok ikke så meget ville jeg sige, men meget social aktiv det er jeg helt 
sikkert, jeg bruger i hvert fald en hel del af min tid på at være social aktiv” (Bilag 6: 16-18) 
 
Her beskriver Marie beskriver sig selv som værende ”moderne, aktiv og social, og det ved jeg ikke, 
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disciplineret” (Bilag 4: 14).  Disse psykologiske træk er, udover at tilegne målgruppen nogle 
bestemte karakteristika, med til at danne nogle prædispositioner på baggrund af tidligere erfaringer. 
I form af at de udvalgte respondenter fra interviewene alle har tidligere erfaringer med backpacker 
rejser og ser sig selv på en bestemt måde, er de i besiddelse af hver deres prædisposition, og derved 
en mening om hvad backpacking er (Sepstrup, 2007: 142). På trods af dette har respondenterne 
forholdsvist ens meninger om fænomenet, hvilket kan have noget at gøre med at de tilhører en 
forholdsvis snæver målgruppe. De er i altså alle i besiddelse af en mening, hvor backpacking 
handler om at opleve verden, samt møde nye mennesker, som man kan tolke ud fra de følgende 
eksempler. 
 
”jeg tror lidt det handler om at de fleste mennesker, de fleste unge mennesker i hvert fald, gerne vil 
ud og opleve nogle ting, og det gør man ikke så forfærdeligt meget i det her lille land som danmark 
jo.” (Bilag 6: 51-53). 
 
Helene uddyber derudover med at det er attraktivt med den billige måde at rejse på, men støtter 
stadig pointen om at backpacking går up på at opleve verden og prøve noget nyt. 
 
 ”Det er billigt, mere frit øh, og impulsivt, så man behøver ikke planlægge en masse ting men man 
kan bare tage afsted. Der er bare om at komme ud og prøve noget nyt” (Bilag 8: 38-39). 
 
Ud af de 287 adspurgte i spøgeskemaet havde hele 51% allerede været på backpacker rejse før, altså 
har lidt over halvdelen af de studerende der er blevet spurgt allerede været på backpacker rejse 
(Bilag 1, har du være på været på backpacker rejse før). Grunden til den høje andel af backpackere 
kan også være, at ud af de 287 respondenter, var størstedelen i gang med en kandidat uddannelse 
(Bilag 1, uddannelse). De har derved haft mere tid til rådighed, hvor de kunne foretage en sådan 
rejse, da det lader til at være forholdsvis normalt at rejse imellem studierne. Dette støtter antagelsen 
om at mange backpackere, rejser i deres såkaldte sabbat år.  
 
”Jeg tror som regel det er mennesker der har afsluttet et stadie i livet, altså gymnasium, universitet 
eller måske noget praktik som tager ud og rejser i en længere periode.” (Bilag 7: 44-45). 
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Målgruppens behov 
Ifølge diffusions teorien er alle behov subjektive, og folk tillægger derved selv, om produktet har 
nogen relativ fordel for dem (Sepstrup, 2007: 95). Dette kan kombineres med b&t tilgangen der 
forklarer at behov er dannet på baggrund af nogle forskellige motiver (Windahl et al., 1996: 159). 
Respondenterne fra interviewene bærer alle præg af at besidde meget forskellige behov, alt efter 
hvor de har rejst og hvilken oplevelse de har haft. De har derfor alle meget subjektive meninger om 
hvad app'en skal indeholde for at tilpasse sig dem, og det kan derfor være svært at lave en app der 
tilpasser sig alles behov. Marie gav udtryk for besvær med at finde de bedste oplevelser og steder at 
bo. 
 
”Der havde jeg måske størst udfordring med at finde det bedste tilbud, på f.eks. da jeg ville springe 
i faldskærm, hvor ville man få den bedste pris, for der går man jo bare op i et event bureau, eller 
hvad det nu hedder, og så har de det de har. Det er svært at finde udbuddet i de der ture og 
guideture og sådan...” (Bilag 4: 70-73 ). 
 
Hvor Mischa derimod havde større besvær med at finde spisesteder, 
 
”Jeg har rimelig godt styr på, hvordan man finder de bedste hostels at bo ved, det kan være lidt 
mere besværligt med mad nogle gange.” (Bilag 7: 58-59). 
 
Alle deres behov kan defineres ud fra et de fire forskellige motiver i b&t tilgangen, henholdsvis, 
information, underholdning, sociale interaktion og personlig identifikation, hvilket gør sig gældende 
i både det kvantitative og kvalitative materiale.  
 
”Jeg bruger for det meste nyhedsopdaterings, ellers apps for sport, nyheder, musik osv. men bruger 
også meget det socialenetværk, især twitter og facebook. Jeg spiller også en smule spil i 
kedsomhed, og benytter mig sindsygt meget af Spotify. Øh jeg bruger nok mest app'sene fordi de gør 
min hverdag nemmere, og fordi jeg kan checke op på stort set det hele på farten.” (Bilag 7: 20-24). 
 
Mischalis udtalelse præges tildels af alle de nævnte motiver, men en trend der var at spore blandt 
respodenterne, var dog af deres behov mest udsprang af informative- og dernæst sociale motiver, 
som man også kunne tolke ud fra Alice udtalelser (Bilag 5: 24-31). 
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Marie benyttede i forlængelse af dette kun apps i form af informative motiver”Ikke til nyheder, 
primært til information”( Bilag 4: 18). 
 
De informative motiver gjorde sig især gældende, da respondenterne blev spurgt ind til selve Pack 
Ups udformning. 
 
”Ja det ville måske også være snedigt med noget generel information, det kunne være smart hvis der 
var en der anmeldte hostels” (Bilag 6: 171-172) 
 
Så det lader til at være et ønske med vægt på det informative motiv, i forhold til det sociale som 
app'en er skabt ud fra. Dette understøttes af spørgeskemaet hvor grunden til at folk downloadede 
apps, hovedsagligt var baseret på informative motiver med 40%, dog tæt fulgt af underholdning på 
33% som det andet mest brugte motiv (Bilag 1, hvad er grunden til at du downloader apps). Dette 
blev også afspejlet i spørgsmålet om hvilke funktioner app'en skulle indeholde, hvor hele 77% lagde 
vægt på en informativ funktion, enten i form af infomation om transport, hostels eller spise 
muligheder (Bilag 1, hvad synes du en succesfuld backpacker app skal indeholde). Dette kan 
indikere at der skulle ligges større vægt på informationsdelen i app'en, hvor den nu primært udgør 
en social funktion. Dette bliver understøttet yderligere af at punktet der vægtede mindst i 
spørgeskemaet med 17%, var det indeholdende at man skulle mødes med andre personer (Ibid.). 
 
”Jeg vil sige som du nævnte tidligere som nogen andre havde sagt (inden interviewet), så skal man 
nok komme til at møde andre mennesker.” (Bilag 4: 76-77). 
 
Her vægter målgruppen altså information om hostels, restauranter og transport højere, som kunne 
tyde på at folk ønsker et sted at finde viden og brugbar information de kan benytte. I spørgsmålet 
om Marie kunne finde på at anvende app'en hvis hun skulle på backpacker tur, understøttede hun 
ovenstående. 
 
”Ja hvis der blev mere fokus på de andre ting, i stedet for det der community der, medmindre det var 
for at mødes med nogen man allerede kendte. Så ja hvis der blev noget mere fokus på de andre ting 
som vi har snakket om” (Bilag 4: 22-24). 
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Hun kunne altså godt finde på at bruge app'en, hvis der blev lagt mere vægt på de informative 
funktioner. 
 
Målgruppens engangement 
Ifølge b&f tilgangen er det vigtigt at tilpasse sig målgruppens selektivitet og engangement, dog kan 
dette vise sig at være svært, da alle har så subjektive meninger om hvad de ønsker, og da 
respodenterne besidder forskellige former for engangement (Sepstrup, 2007: 77-78). Ud fra den 
kvalitative empiri, lod det til at ikke alle respondenterne ville engagerer sig lige meget i app'en, i og 
med at alle respondenter foreslog at man kunne inkorporere det med facebook, så man slap for at 
oprette nye profiler. 
 
”Ja Altså jeg synes det ville være snedigts hvis man kunne gøre det med Facebook, så ville man 
slippe for at tænke på at opdatere sin profil og alt det der race. Så har man en profil på facebook og 
så kan du ligesom bruge den de fleste andre steder ik. Så behøver man ikke tænke på hvordan det 
ser ud og hov jeg har også en profil her. Det kunne være smart” (Bilag 6: 121-124) 
 
Alice understreger med sin kommentar, den holdning der syntes at være mellem deltagerne at ideen 
med en rejse app er god, men at man i forvejen havde så mange apps at holde styr på. 
 
”Ja muligvis, men netop fordi der er så mange ensartede apps ville jeg have svært ved konsekvent at 
bruge en , så jeg ville måske downloade 3-4 stykker, men ende med slet ikke at bruge dem.” (Bilag 
5: 150-151). 
 
På trods af dette viste spørgeskemaet af apps ikke er noget der bliver downloadet i stort antal, men  
at deltagerne i spørgeskemaet tilgengæld var gode til at anvende de apps de havde downloadet. Her 
anvendte hele 39% ofte en app, hvor 30 % gjorde brug af apps på en regelmæssig basis (Bilag 1, 
Hvor tit anvender du en app, du har downloadet på din smartphone). Så selvom raten af apps der 
bliver downloadet ikke er høj, bliver de når de er downloadet anvendt ganske flittigt.  
Udover et ønske om information, omkring transport, hostels og steder man kan spise, efterspørger s 
der om vidt forskellige ting. Heriblandt en guide, i form af en pakke liste, en rute planlægger, samt 
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et sted til køb af medicinske produkter. Dog nævnes det flere gange i spørgeskemaet at folk godt 
kunne tænke sig at se det skulle være muligt at se anbefalinger fra andre backpacker, altså 
brugeranmeldelser (Bilag 1, kommentarer). Målgruppen søger altså forskellige relative fordele. 
 
”Jeg synes det ville være federe hvis du udviklede det der med til at man kunne anmelde et hostel 
eller en tur man havde været på, øh, fordi det er ligesom også noget af det man mangler...” (Bilag 4: 
79-80). 
 
Målgruppens sociale relationer 
Dette leder videre til de sociale relationer, der ifølge Sepstrup har betydning for målgruppens 
disponering af et produkt gennem deres netværk (Sepstrup, 2007: 142). Dette understøttes af 
difussions teorien der tillægger disse stor vægt, især i overtalelse og beslutningsfasen (Rogers, 
2003: 21). Ud fra interviewene kunne tyde det på og understøtte argumentationen for at man bliver 
påvirket af sit sociale netværk, i og med at app'en lader til at være et emne der kunne blive taget op 
(Sepstrup, 2007: 142-144). 
Ud fra den kvalitative data, kunne man udlede at det var udbredt at benytte sit socialenetværks 
hjælp i form af beslutninger, da Mischalis blev spurgt om hvorvidt han brugte sit netværkshjælp 
svarede han således ”Ja, jeg henvender mig ofte til venner, som har prøvet produktet før...” (Bilag 7: 
31-32), dette understøttes yderligere af Marie der udtaler, 
 
”Altså det betyder da helt sikkert noget hvis ens venner anbefaler noget og de synes godt om det, så 
gør det da helt sikkert at det skal jeg da prøve. Hvis det er noget der interessere en altså.” (Bilag 4: 
27-28) 
 
Ifølge diffusions teorien bliver vi påvirket af folk der minder om os, og vi lytter til vores netværk 
når vi skal tage beslutninger og danne meninger om et produkt. Dette understøttes også af at selve 
diffusions processen foregår i sociale systemer, hvor medlemmer besidder ensartede træk (). Det er 
især i forbindelse med overtalelselse processen, at der bliver anvendt interpersonelkommunikation. 
Det samme gør sig gældende her, da man ud fra respodenternes udtalelser lader sig overtale hvis 
den indsamlede evaluerings information, passer til deres søgte fordele, som app'en er nu virker det 
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dog til at den indeholder flere ulemper. Det sociale system udgøres som sagt i dette tilfælde af 
backpackere, og understøttes af de ens beskrivelser respodenterne giver af dem selv og andre 
backpackere. Marie understreger dog også at før det skal fange en, skal det passe til ens selektive 
perception, det skal altså være noget man synes der er interessant (Rogers, 2003: 171). 
 
Spørgeskemaet viste at respondenterne hovedsagligt hører om apps'ene de downloader fra 
venner/familie, men er i en tæt fordeling mellem at folk selv finder apps'ene på appstore eller på 
internettet. Her er det værd at nævne at kun 16% stødte tilfældigt på de apps de downloadede. Dette 
undetstøttes af de kvalitative interview hvor alle respondenterne, pånær Alice (Bilag 5: 55-56) 
bekræftede at de hørte om apps de benyttede fra deres venner (Bilag 1, hvor hører du om de apps, 
som du downloader). Dette støtter også at der foregår interpersonel kommunikation selv i 
vidensfasen, og at folk allerede der kan blive påvirket af deres sociale system (Rogers, 2003: 24). 
 
”Det er primært gennem venner og bekendte som har anbefalet dem til mig” (Bilag 4: 22). 
 
Da respodenterne alle står ved at de ofte imiterer venner omkring brug af produkter, eller andre der 
minder om dem, er alle tildels underlagt hvilke emner deres socialenetværk tager op og igennem 
disse, hvilke produkter de tager stilling til (Sepstruo, 2007: 142). 
 
Målgruppens ressourcer og mediebrug 
For at modtage og bruge Pack Up kræves der nogle specifikke ressourcer. Disse blev klarlagt via 
spørgeskemaet, hvor det det blev påvist at hele 83% ejede en smartphone (Bilag 1, ejer du en 
smartphone). I og med at det ikke ligger fjernt fra dem at bruge apps og alle er i besiddelse af en 
smartphone, har de, de fornødne ressourcer til at downloade Pack Up og man kan konstatere at 
brugen af apps ligger inde for målgruppens normale medie brug (Sepstrup, 2007: 207). Det ligger 
således ikke så langt fra deres normale kultur og vil derfor nok blive set som acceptabelt og i 
sammenhæng med denne. Derudover er produktet er i overenstemmelse med de teknologikrav der 
kræves, da målgruppen er i besiddelse af smartphones (Rogers, 2003: 15).  
 
For at undersøge om målgruppen kunne finde på at tilfredsstile deres behov via det valgte medie, 
blev respondenterne spurgt om deres brug af apps, via downloadings mængde og hvor tit de 
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anvendte disse. Her var det kun 14% der aldrig downloadede apps, og hvoraf langt de fleste befandt 
sig i felterne regelmæssigt og en gang imellem, hvilket udgjorde hele 55% af svarende (Bilag 1, 
hvor tit downloader du apps til din smartphone). Det er altså ikke fjernt fra målgruppen at bruge 
apps til at tilfredsstille nogle behov de har. Hvilket også afspejles i de udførte interview, hvor flere 
af respondenterne opfylder nogle af deres behov via apps, som Søren der bruger apps'ene til at 
tjekke sportsstillinger på (Bilag 6: 22-25), eller Helene, 
 
”Jeg bruger tv2, og meget rejseplanen, og facebook. Jeg bruget det nok mest øh, fordi det er 
praktisk, altså det kan hjælpe mig i min hverdag og som en time-killer” (Bilag 8: 23-24). 
 
Siden Pack Up er tilsigtet brug i udlandet, var det ikke nok at afdække hvorvidt målgruppens 
mediebrug var i Danmark, men således også i udlandet. Dertil svarede hele 77%  at de godt kunne 
finde på at anvende en app i ulandet, og hele 51% havde allerede anvendt en app i udlandet før 
(Bilag 1, Kunne du finde på at anvende en app i udlandet?). Dette viser en villighed for at benytte 
apps i udlandet, dog udtrykte en af interview respondenter tvivl ved dette, ”Desuden er internet i 
udlandet også tit et problem synes jeg” (Bilag 5: 112-113). Så i og med at målgruppen bruger apps 
til at tilfredsstille behov, er udformning som app fin for at tilpasse sig målgruppen og deres 
mediebrug (). 
 
Målgruppens adoption 
I forhold til diffusionsteoriens fem faser var der god overenstemmelse med produktets nuværende 
udformning, og brugen af det i forhold til respodenternes tilbagemedlinger, de viste alle en 
forståelse for den sociale funktion og for selve app'en. Dog havde Helene lidt problemer med at 
forstå check ind funktionen i første omgang (Bilag 8: 71). 
 
”Jeg kan meget godt lide ideen og community i hvert fald. Jeg kan meget godt lide ideen at man kan 
mødes med nogen...” (Bilag 6: 106-107 ) 
 
Det er som sagt vigtigt at målgruppen forstår og ved hvordan man bruger produktet (Windahl, et al., 
1996: 64). Her havde alle respondenterne, pånær en, en klar forståelse af produktet. De havde alle 
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nemt ved at anvende app'en som det var udformet, og via deres tidligere erfaringer med apps, havde 
de nemt ved at bruge den.  
Der er derfor en god chance for at app'en ville blive anvendt som tiltænkt, da målgruppen besidder 
den rette baggrundviden, som vil lede til at folk anvender produktet korrekt (Rogers, 2003: 173). 
 
I forhold til adoptering af Pack Up kunne det tyde på at de fundne karakteristika tilhører 
henholdsvis innovatørene og det tidlige flertal, da de lader til at have et stort social netværk som de 
bruger. I forbindelse med at så mange høre om produkter fra deres sociale netværk, og søger råd i 
dette, kunne det tyde på at de primært hørte til det tidlige flertal. Da de i overenstemmelse med 
difussions teorien er i gang med en længere videregående uddannelse, og virker stærkt knyttet til 
deres sociale system (Sepstrup, 2007: 100 -101). Derudover har tilhører til disse grupper gode 
ressourcer og derved ressourcerne til at anvende produktet. I kraft af dette er de meget åbne over for 
interpersonelkommunikation, såvel som massekommunikation (Ibid.: 101). 
 
3.2 Optimering 
Ud fra analysen kan man udlede at målgruppe lægger mere vægt på de informative motiver end det 
sociale app'en er bygget op omkring. Der er et udpræget ønsket om generel information, dog er der 
meget variation af hvilken type infomation målgruppen ønsker. Det er svært at lave en app der 
passer til alle, da de besidder så forskellige relative behov. 
Der var dog enighed blandt respodenterne, at det kunne være en god ide at inkorporere 
brugeranmeldelser, hvor backpackere kunne anmelde f.eks. hostels, restauranter og lignende. Dette 
gjorde sig også gældende i flere af kommetarene fra spørgeskemaet. Brugeranmeldelserne ville 
være med til at støtte en vidensdeling, da det er brugerne selv der skaber indholdet (Ebbesen & 
Haug, 2011: 17). Brugeranmeldelser er derudover med til at gøre folk mere aktive og får dem til at 
føle sig som en del produktet , og kan derved være med til at skabe mere engagement(Ibid.: 60-61). 
Dertil ville det gøre det nemmere for brugere at deltage (Ibid.: 61-62). Dette støttes også af 
diffusionsteorien, der mener at man lytter til folk der minder om en selv (Rogers, 2003: 19). 
En anden ting flere efterspurgte var at kombinere app'en med facebook, da flere udtrykte  dette som 
en klar fordel i forholdt til at bruge app'en, og da engagementet ikke virkede stort, på trods af at 
mange flittigt anvendte de apps de downloadede. Facebook er det medie i Danmark der har bedst 
fast i de danske brugere (Ebbesen & Haug, 2011: 7), så i stedet for at opbygge et stort netværk, 
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hvilket er utroligt svært, ville det være en fordel at udnytte Facebooks eksisterende netværk(Ibid.: 
138). Derudover er man ikke garanteret at app'en bliver brugt bare ved at lave en den, men via 
facebook hvor folk allerede interagerer, kunne det stimulere til større disponering af app'en (Ibid.: 
138-139).  
I forbindelse med en færdig udformelse af app'en, kunne det være smart at lave en prøveperiode for 
at folk kunne afprøve, og observere app'en (Ibid,.: 16). Dette understøttes yderligere af, at 
økonomiske faktorer kan sløve adopteringen (Ibid.: 230). Så på trods af at målgruppen er villige til 
at betale for en app (Bilag 1, kunne du finde på at downloade en app, hvis den kostede penge), ville 
det i forhold til adoptionen være en god ide, at gøre at den økonomiske faktor ikke sænker denne. 
Udformet af Pack Up som en app, passer fint med målgruppens normale mediebrug og målgruppen 
har de fornødne ressourcer til at bruge den. Derudover er målgruppen vant til få tilfredsstillet sit 
behov igennem disse. 
Da produktet ikke er færdig udformet har det været muligt at lave undersøgelser af implementering 
og bekræftelses fasen omkring Pack Up, dog understøtter disse behovet for videre kommunikation, 
for at sikre at folk benytter produktet, og gøre dette korrekt. Her kan det især være vigtigt med at 
folk får mulighed for at prøve produktet, samt den interpersonelkommunikations betydning. 
 
4. Diskussion 
Validitet: 
 
I og med at projektet er skrevet af en person, kan man diskutere hvorvidt den indsamlede empiri 
besidder en hvis validitet, da det er indsamlet og fortolket ud fra den ene persons kulturelle og 
sociale kontekst. I forhold til social konstruktivismen vil det sige at den viden der er blevet skabt, 
kun er sket ud fra en person, og dennes ”samtaler” med sig selv. Her ville det have været mere 
fordelagtigt, at være mere end en for at danne viden sammen igennem interpersonel 
kommunikation, og derved sproglige handlinger. Validiteten er forsøgt udbedret ved hjælp af 
triangulering af den indsamlede empiri, hvor den kvantitative empiri dog kan være præget af at teste 
denne enes person hypoteser. Her er der igennem de kvalitative interviews  dog opnået en 
videnskabelse med respondenten, og derved nogle skabt nye hypoteser i fællesskab. Da 
respodenterne ikke har været klar over at intervieweren har været en del af skabelsen af app'en, har 
de været åbne og kommet med reel viden der er skabt igennem samtalen. Man kan derudover 
argumentere for, at da spørgeskemaet tilhører et mere positivske paradigme, har det tilført en mere 
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objektiv form for viden, og ikke haft samme påvirkning af den enes fortolkninger. Derudover kan 
det medføre visse restriktioner, i form af at forståelsen af projektet, da det fænomen man har 
undersøgt er sket ud fra den sammes person kontekst. Her kan man måske havde overset visse 
detaljer omkring projektet, hvor det ville have hjulpet at være flere. 
 
Resultater: 
Det er interessant at se hvordan skabernes forståelse af hvad backpackere ønsker i form af indholdet 
til en app, ikke stemmer overens med projektes fund. Dette kan have noget at gøre med at den 
eksisterende hypotese var skabt ud fra folk uden backpacker erfaringer. Projektet har netop vist 
hvordan backpackernes opfattelse adskiller sig fra Pack Up, ved at have fokus på de informative 
motiver, i stedet for de sociale. Dog spiller det sociale en rolle, da det er påvist at målgruppen 
hellere vil have information og viden fra ensartede individer, dog i form at brugeranmeldelser. 
Derudover kan man diskutere hvorvidt man kan uddrage brugbar viden, da projektet er skrevet ud 
fra en social konstruktivtisk vinkel, og derfor beror sig på forskellige fortolkninger. I den forstand at 
hvis en anden person lavede det samme projekt, kunne man muligvis få et andet resultat fordi det 
ville blive skabt  ud fra en anden social og kulturelle kontekst. Dette gør sig ligeledes gældende i 
form af at andre respondenter, måske kunne have bidraget til at projektet havde udformet sig 
anderledes. Måske ville andre respondenter havde langt mere vægt på community delen eller andre 
funktioner, da de har haft nogle andre oplevelser. Dog kan man ud fra spørgeskemaet se af mange er 
i besiddelse af de samme tendenser, som de adspurgte respondenter og man kunne derfor forvente at 
få et ligende svar hvis man udvalgte nogle andre. Hertil kunne projektet også have udformet sig 
anderledes hvis skaberen selv var en del af backpacker miljøet, da man ville besidde en større viden 
og erfaring omkring emnet. Dog kunne dette også lede til at man var i besiddelse af en masse 
prædispositioner og stærke meninger om hvad emnet er, og derfor tolkede meget ud fra sin egen 
overbevisning. 
 
5. Konklusion 
Ud fra projektet kan man konkludere at Pack Ups, oprindelige udformning, ikke er hvad den 
udvalgte målgruppe ønsker. De ligger mere vægt på at app'en skal indeholde forskellige former for 
information og brugeranmeldelser, i forhold til det fokus der lå på at skabe et community, hvor man 
kunne interagere og mødes med andre backpackere. Selve det at skabe en app til målgruppen blev 
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bekræftet som værende en god ide, da app'en ligger inden for målgruppens normale mediebrug, og 
det er normalt for personer fra målgruppen at tilfredsstille forskellige behov via apps. Derudover 
kunne man via spørgeskemaet se at 51% allerede havde brugt en app i udlandet, hvilket yderligere 
understøtter Pack Ups udformning som en app (Bilag 1: ). Målgruppen havde de fornødne ressoucer 
til at benytte apps, og besad en god baggrundsviden for disse, og app'en ville derfor blive anvendt 
som tiltænkt. Det er derfor kun i indholdet at Pack Up ikke stemmer overens med målgruppens 
ønsker og behov. Målgruppen vægter altså andre og mere informative behov højere, end Pack Ups 
nuværende. Man kan ud fra empirien konkludere af det sociale netværk har stor betydning for 
målgruppen og at de alle er socialt aktive individer, og besidder andre lignende træk, i takt med 
innovatører og tidlige adopterer. Derfor kunne man forvente af en app kunne blive spredt hurtigt 
igennem deres sociale system. Ud fra dette man kan man også konkludere at det sociale system har 
en vigtig betydning, i form at dannelsen af en adoption om produkt, og i forhold til spredning.  
  
 
6. Perspektivering 
I forlængelse af det udførte arbejde kunne det være nærliggende at undersøge de nye hypoteser der 
er blevet fremført, dvs. at man kunne lave en målgruppe afprøvning af Pack Up, skabt ud fra 
målgruppes nye ønsker. Man kunne så vidt arbejde ud fra samme tilgang, og undersøge om der er 
hold i en app, men vægt på mere information og brugeranmeldelser. Hvorefter man kunne teste den 
nye prototype og se om den passede bedre med målgruppensbehov. 
Derudover kunne man færdigegøre udformningen af app'en, og teste designet, samt lave en usability 
test, for at undersøge de mere udformnings mæssige apsekter.  
Det kunne det også i forhold til de anvendte teorier være interessant at kigge på 
oppionleaders/change agents indflydelse på udbredelsen af en app, samt klarlægge deres betydning 
det sociale system og hvordan de influerer meningsdannelsesprocessen. 
I og med at Pack Up er en app, kunne det være interessant at se hvorledes produktet kunne spredes 
via word of mouth i et socials system, eller mere generelt benytte sig af en mere kampagnemæssig 
tilgang, hvor man via viral marketing undersøgte hvordan man kunne sprede app'en og lave en 
succesfuld kampagne, samt hvad en sådan skulle indeholde. 
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Bilag 1, Spørgeskema. 
 
Køn 
 
Mand 109 38 % 
Kvinde 177 62 % 
Alder 
 
18-20 2 1 % 
21-24 105 37 % 
25-28 128 45 % 
Andet 47 17 % 
Uddannelse 
 
Bachelor studerende 105 37 % 
Kandidat studerende 156 54 % 
Andet 26 9 % 
Har du været på backpacker rejse før? 
 
Ja 147 51 % 
Nej 139 49 % 
Ejer du en smartphone? 
 
Ja 242 85 % 
Nej 44 15 % 
Hvor tit downloader du apps til din smartphone? 
 
Ofte 19 7 % 
Regelmæssigt 60 22 % 
En gang i mellem 117 42 % 
Sjældent 45 16 % 
Aldrig 38 14 % 
Hvor tit anvender du en app, du har downloadet på din smartphone? 
 
Ofte 107 38 % 
Regelmæssigt 84 30 % 
En gang i mellem 39 14 % 
Sjældent 10 4 % 
Andet 38 14 % 
Hvor hører du om de apps, som du downloader? 
 
Fra app store 117 21 % 
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Fra venners/families 
anbefalinger 
202 36 % 
Fra Internettet 119 21 % 
Stødt på dem tilfældigt 87 16 % 
Andet 33 6 % 
Hvad er grunden til at du downloader apps? 
 
Underholdning 185 33 % 
Information (Her tænkes 
information generelt, om det 
er trafik, vejrforhold, events 
m.m) 
225 40 % 
Nyheder 101 18 % 
Andet 48 9 % 
Kunne du finde på at downloade en app hvis den kostede penge? 
 
Ja 145 53 % 
Nej 83 30 % 
Ved ikke 46 17 % 
Kunne du finde på at anvende en app i udlandet? 
 
Ja 213 77 % 
Nej 28 10 % 
Ved ikke 36 13 % 
Har du før anvendt en app i udlandet? 
 
Ja 139 50 % 
Nej 138 50 % 
Hvilke funktioner synes du en succesfuld backpacker app skal indeholde? 
 
En måde at finde og mødes 
med andre mennesker på 
144 17 % 
Et sted man kan finde 
informationer om 
seværdigheder 
193 22 % 
Et sted hvor man kan finde 
infomationer om 
hostels/hoteller 
239 28 % 
Et sted hvor man kan finde 
informationer om transport 
233 27 % 
Andet 53 6 % 
 
Kommentarer: 
Hvad der er godt at vide før man tager afsted på en backpacker rejse? 
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Klimaforhold Visumregler a 1) Hvordan jeg kommer fra A til B 2) Hvordan jeg kan overleve når jeg 
kommer til B. Her tænker jeg særligt på hotel, mad og anden livsvigtig information. Info om Lokale 
transportforhold, særlige begivenheder indenfor mine interesseområder de steder jeg besøger Hvor 
forskellige hostels ligger og deres pris. Samt hvilke arrangementer der måtte være i lokalområdet. 
Svært at udpege to ting. Kommer an på labdet. Et kort er jo vigtigt. vejrforhold, hvordan man 
kommer i kontakt med andre rejsende, vide noget om couchsurfing hvordan man søger/får hjælp i 
det givne land. hvordan transport mulighederne er og hvad det koster. Vejrforhold Møntfod og 
priser i de lande, man besøger informationer om hostels og pris sammenligning heraf + vurdering af 
tidligere beboere. Informationer om spisesteder, især for sarte sjæle. Hvad er prisniveauet i landet. 
Er der nogle lovmæssige ting man skal være specielt opmærksom på. Vekselkursen for de 
forskellige lande (U.K., Schweiz, Rusland osv. Måske tjekke det på sin vekselkurs App?) :) 
Vejrforhold - hvor meget det varierer fra syd til nord, såfremt man rejser i den retning... Nødvendige 
forberedelser hjemmefra: Hvilke vaccinationer, man skal have, og om diverse slags medicin er 
lettilgængelig i rejsemålet (f.eks. til astma, allergi og hovedpine). Sproget: Hvilke sprog anvendes i 
rejsemålet og i hver stor udstrækning? Lokale forhold: Er der nogen planlagte strejker, nylige 
uroligheder eller sæsonmæssige vejrforhold, som man bør holde i mente? info om hostels info om 
det konkrete sted, seværdigheder osv Ting 'to do' inden man skal afsted - fx vacciner og ting, man 
skal huske at gøre inden man skal afsted. 'DO' når man er afsted. - Hvad skal/bør man se - 
Gratis/billige seværdigheder, man ikke nødvendigvis kan læse sig til i 'Turen går til...' Et emne ala 
'Det har andre skrevet om XX' Billigst hoteller, spisesteder og seværdigheder.. Måske 
anbefalinger/erfaringer - det kunne være rart med en oversætter ! af gode gloser - valutaomregner 
om forskellige landes "status", fx kan de være i krig og så skal man være ekstra opmærksom. 
Yderligere om hvad man skal være særligt opmærksom på i området man befinder sig, eks 
lommetyve eller kidnappere. En pengeplanlægger, hvor ens penge bliver delt ud til hele turen, så 
man ved hvor mange penge man kan leve for dagligt, og hvor mange man har til souvenir eller 
reperationer af udstyr og evt medicinsk hjælp. Og en ruteplanlægger ville være ekstremt nyttigt - 
når rejsen evt går videre lidt uden for planlagt rute. En jobfinder applikation. Seværdigheder og 
gode hostels Adgang til kort inkl kort over landeveje Viden om shelters og andre steder man kan bo 
gratis Gode steder at få gratis mad eller skralda Gode hostels og togforbindelser Et overslag over 
prisniveau i landet Et overslag over nødvendige vacciner En oversigt over landets klima og historie 
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Steder at overnatte/rejse. Steder at købe ting i nødstilfælde. - Priser - Transport-midler (hvordan 
hvorledes, hvad er smartest) - Anebfalinger fra andre back-packere - kontakt til de lokale i landet. 
Kontakt til befolkning i det land man skal besøge er en af de vigtigste aspekter ved backpacking, 
mener jeg, saa man skal være forberedt paa at være social og lære nye kulturer, ideer og folk at 
kende. Hvor man skaffer en billig billet ud af landet til det område man gerne vil hen. Visum regler 
i omkringliggende lande hvis det ud af det blå skulle blive interessant. Vaccinationer og 
valutakurser kunne også være en ide. Det er altid utroligt nyttigt med lonely planet, når man 
kommer til en ny by og skal finde et sted at sove. Lad være med at planlægge ned til mindste 
detalje. Så er det sværere at være spontan. Jeg er ikke sikker på at jeg forstår spørgsmålet. Det er 
godt at vide hvad møntfoden er og hvordan man omregner til sin egen. Det er godt at have nogle 
opdaterede bruger-beskrivelser af de stader man skal hen, så man kan undgå for mange turister. 
Destinationer Budget ? hvilke ting findes i landet: fx er det muligt at købe medicin, diverse 
shampoo mm så man ikke behøver at slæbe det med hjemmefra bruger de alm strømstik, valutakurs 
mm? altså et lille infoark om landet. lidt som man ser det i turen går til bøgerne.. Standard priser for 
transport/mad o.a. så man ikke bliver snydt af de lokale. Hvordan man kommer til og fra de 
forskellige byer, hvilket område, der er bedst at bo i. - Hvor der er hhv mest og mindst turistet? - 
Hvad man skal pakke ift. det område man rejser til? om billige hostels/airBnB/Couchserfing om 
transportmuligheder til/from lufthavn, stranden, nærliggende byer om sikkerhed om bagage regler 
Pak kun det mest nødvendige Brug tommelfingeren i stedet for tegnebogen - folk er venlige! Hvad 
man vil opleve Hvad de forskellige ting koster Evt forhold man skal tage, i forhold til religion, 
kultur eller andet i landet. Hvordan man bestiller bajere på lokalsproget. Eventuelt en luder. 
Desuden bør man sætte sig ind i de lovmæssige aspekter af luder- og våbenkøb. Hvor er der fest og 
hvor er der kultur hvad er det rimeligt at give for en nat på et hostel i det pågældende land 
Transportpriser imellem destinationer oplysninger backpack venlige steder, hvor man kan finde 
andre rejsende, internet eller lignende. At det hurtigt kan blive dyrt men hvis man køber flere ture 
på en gang kan man spare penge. En opskriftsamling på hvad backpackere spiser kan være rigtig 
godt det er fedt at kende til det lokale sprog det kan være rart at vide det første sted man skal sove i 
øvrigt er den bedste måde at rejse på at bruge couchsurfing Det er godt at vide, hvilke scams, der er 
udbredte blandt forbryderne i det område man rejser i, så chancen for at blive snydt/røvet er mindst 
mulig. Man skal altid pakke mindre end man tror! Generelle guides og erfaringer fra andre rejsende 
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til hvordan man griber turen an, samt gode råd (evt. brugeranmeldelser). gode råd til offentlig 
transport. Alt i alt erfarings- og oplevelsesudveksling Jeg ville være interesseret i at høre andres 
erfaringer med spisesteder, seværdigheder og hoteller. Det er også vigtigt for mig, at få 
informationer om eventuelle forbehold jeg bør tage mig forskellige steder og andre 
sikkerhedsinformationer samt muligheder for hjælp, fx lægehjælp. Jeg forbinder backpacker rejser 
som en mere risikobetonet måde at rejse på - specielt hvis jeg skulle rejse alene som kvinde. - 
Sikkerhedstips (mange bliver rullet eller lign.) - Hvor er det godt at blaffe? (både fra og til) Andres 
erfaringer til ens destination, og områder man skal holde sig fra som turist eller backpacker, her 
tænkes områder med høj kriminalitet og forholdsregler Jeg synes, at app'en ville være svær at bruge 
i praksis - hvis man står et fremmed sted og skal finde et hostel skulle man jo betale i dyre domme 
for trafiktakst. Så app'en ville kun fungere, når man har fundet et sted med internet - og så kan man 
jo lige så godt bruge de computere, som der oftest stilles til rådighed i hotellobbyer/internetcafeer. 
1. Gør plads i backpacken til at købe souvenirs og gaver med hjem. Tag så lidt tøj med som muligt, 
du køber sikkert noget nyt på rejsen. 2. Lav en lille pakke med vådservietter, alkogel, 
smertestillende/febernedsættende og anden nødvendig medicin, myggesprayog solcreme. Hav den 
altid med dig. Lille liste over nogle få gode pakke råd & råd til, hvordan man planlægger sin 
backpacktur. Kender ikke backpack rejser, men informationer om billige overnatningsmuligheder 
og informationer om seværdigheder Hvordan man får strøm på sin smartphone og info om gratis 
wifi En ide om hvad man gerne vil se. Transport fra lufthavn og klima. ovenstående: priser på 
billige hoteller/hostels steder hvor man kan møde folk (fisse) togbilletter! - Evt. rejsetips omkring 
den lokation den rejsende befinder sig på. Eksempelvis hvis der er nogle bestemte kvarterer der er 
mere farlige end andre, det kunne ligeledes være anvendeligt hvis de rejsende kunne dele deres 
erfaringer online in real time . Er jo ikke ekspert i og med jeg aldrig har gjort det, men umiddelbart 
priser for destination (Hostels, hoteller, mad & drikke, etc) og evt gode råd/erfaringer fra tidligere 
backpackere der har været ved destinationen. Information ift. overstående afkrysede punkter er 
formentlig det vigtigste. Ting, der er at se Andre folks oplevelser med specifikke ting; Er det værd 
at se, koster det penge og lign Er lidt i tvivl om ift. hvad der menes, men at alting løser sig, så man 
skal ikke stresse over uforudsete ting og man i princippet ikke behøver at planlægge noget 
hjemmefra.. :) 1. Hvad man som minimum bør medbringe: fx en sovepose, lagenpose, 2 dankort, 
tjekke visaregler ud, malariaområder + medicin m.m. 2. Undersøge om der er særlige forholdsregler 
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ift. det kontingent eller land man rejser til. Særlig meget kriminalitet, religiøsitet, vejret, 
omgangstone og adfærdsregler.. Pas. De to gange jeg er taget afsted på interrail og den ene gang jeg 
var i Spanien og gå Caminoen, havde jeg ikke forberedt noget særligt. Det er svært at vide præcis 
hvad man har brug for at vide, før man står i situationen, og nogle ting er svære at finde ud af, før 
man er på stedet, som eksempelvis offentlig transport, indkøb og indlogering. Hvilke områder der er 
fede i den by, man kommer til - hvor er "Nørrebro"-området i Bogotá? Hvilke specielle aktiviteter 
kan man foretage i byen (River-rafting, spise myrer) Hvad skal man holde sig fra (Zona Rosa, at 
spise ude på Nyhavn, at se den lille havfrue) Lokale tips - få evt råd fra de lokale. Held og lykke 
med appen! Hvordan man kommer til lægen hvis der sker noget. Om det er sikkert at færdes som 
kvinde. Hvad man gør, hvis det går galt. Eller hvis man skilles fra dem man rejser med. Hvordan 
man kan sikre sig at rejsen bliver så sikker som muligt. Aner det ikke, har aldrig prøvet det.. ud over 
overstående så: det kunne være fedt hvis den indholdte information om couch surfing. virkelig 
fedt!!! i det heletaget en couch surfer app. ville være genialt. priser! som backpacker, går man 
meget op i priser. tlf nr til relevante myndigheder / alarmcentraler. prisniveau i det pågældende land, 
så man ikke bliver snydt. Generelle priser i destinationslandet Steder at undgå det kunne være rart at 
få løbende opdateringer med gode og dårlige oplevelser hostel/oplevelser/barer osv. Men også en 
app, hvor man kunne få fat på alle på en slags GPS måske, så man kan checke-in hvor man er nu og 
her :-) Sikre/farlige steder seværdigheder transport overnatning - anbefalinger -the situation of the 
wi-fi network of the countries I would like to visit, and if the access to their wi-fi networks is not 
difficult Det kommer an på hvilen slags backpacker tur du skal på. Skal du trekke gælder en ting, 
skal du på storby interrail gælder en anden. transportforbindelser billige alternativer ved ikke, har 
aldrig været på backpackerrejse eller overvejet denne rejseform... klima, pakkeseddel, økonomi og 
valutaomregning, Den første og billigste transport fra togstationer eller lufthavn Gode spisesteder 
der er anmeldt af brugere Brugergenereret information (Tripadvisor) hvem der er hvor og hvad de 
har tænkt sig at se Hvor kan møde ligesindede, hvor kan man finde de bedste og billigste hostels og 
transportinfo. Om det er tilladt at slå telt op næsten overalt. Hvorvidt der er studierabat (en 
backpacker er ofte studerende) på offentlig transport. Hvor ambassader og anden hjælp er 
lokaliseret. en ca planlagt rute og en basis pakkeliste over ting man kan få brug for 
Transportforbindelser, à la internationalt Rejseplanen.dk.. Liste over billige hostels og barer de 
steder, man skal bo. Info om billig transport og logi, men som anbefales af backpackere - og ikke af 
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én forfatter på 50 år fra Politiken eller lignende. bomuligheder og madsteder, seværdigeder 1) Hvor 
møder man andre 2) Hvor lever man billigst og bedst Omkostninger og rejseforsikring - Kultur og 
normer; uformelle retningslinjer som måske ikke er tilgængeligt i normalt rejsemateriale Det kunne 
være rart at vide noget om, hvor andre backpackere er - et lille backpackerforum - måske en kombi 
af tripadvisor og airbnb/couchsurfing. offlinekort der viser hvor man kan tage transport fra, ved 
ankomst til et nyt land med ny lufthavn, hvor man ikke ved hvor man er. 1. Hvilke former for visum 
det kræver 2. Hvilke former for vaccinationer, det anbefales Vejrforhold og nok meget andet. Du 
bør tænke over, hvordan du sætter dit spørgeskema sammen. Der er mange mangler i forhold til 
valgmuligheder. Fx: Om jeg kunne finde på at downloade en app, hvis den kostede penge. Det er 
meget snævret med kun ja og nej, da det jo afhænger af app type, pris niveau o.a. Derudover er 
halvdelen ikke relevant, hvis man netop ikke er backpacker. Der burde spørgeskemaet stoppe for 
dem, som ikke er backpacker - hvilket er en lille indstilling i Googles spørgeskema funktion. 
General fornemmelse af ens rute (her bruger jeg tripIt) Liste over steder hvor man se ting og møde 
andre menesker der også backpacker At folk tænker man er en naiv, rettighedskrævende og forkælet 
dansker - og ikke eventyrlig, modig og interessant :) transport til og fra lufthavne eller bare i selv 
byen. 1. Det ville være rart at vide, om der var noget, der stod på i et af de lande, man havde 
planlagt at besøge. Her menes politisk, samfundsmæssigt samt vejrfænomener (inklusive tsunamier, 
jordskælv, etc.). 2. Det ville for mig personligt være vigtigt at vide, hvor mange midler man havde 
til rådighed. En måde, man kunne holde øje med, hvor mange/få penge man havde til rådighed 
undervejs, ville derudover være ikke kun rart, men nødvendigt for mig at vide. 3. Ét bestemt sted, 
man SKULLE se, når man var i det givne land - anbefalinger fra andre backpackers/rejsende. 
Prisniveau for det pågældende land. Eks. kunne man lave en beregner i app'en, hvor man vælger en 
levestandard, og så udregner den, hvor meget man skal regne med at bruge om dagen på 
leveomkostninger. En funktion, der gemmer vigtige adresser og lignende (som man kan finde frem 
uden internet), som man kan vise, hvis man skal finde vej tilbage til hostel/hotel. Top ti over andre 
backpackeres must see At de informationer man skal bruge angående, hvilke seværdigheder er værd 
og se osv. Dem kan man ikke undgå at støde ind i, når først man befinder sig i landet. Hvor billig 
det er muligt at overnatte før det bliver farligt og hvordan man siger tak, ja og nej (gerne med udtale 
guide). sproget på det sted man rejser hen, og at hvis man ruller sit tøj, så er der plads til mere i ens 
rygsæk hvilke hoteller der er billige og hvilke seværdigheder der er flotte Specielle love og skikke 
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for området man skal være opmærksom på. Hvor sikkert et området at befærde sig i. Hvordan er de 
lokale vejrforhold i området på i den periode man skal opholde sig der. Usikre bydele Billige øl og 
damer Om der er regler for overnatningen forskellige steder. Nogen lande må man jo godt overnatte 
i telt offentlig steder.. Det kunne være meget rart at vide.. Kort om hvordan billet system og 
lignende fungere i lande i Europa. Mønt fod i de forskellige lande. - noget om transportkoordinering 
Hvordan man rejser sikkert, altså hvilke steder man skal undgå. Hvor man kan sove, for billige 
penge. praktisk omkring sundhed, vand og mad hvad man skal medbringe og ikke medbringe Fif til 
transport Bruger-anbefalinger af ting man skal gøre eller steder man skal besøge. Lonely Planet 
fokuserer meget på de små pudsige seværdigheder, caféer, hostels. Måske man kunne lave det 
samme i et slags interaktivt kort, hvor folk kunne ligge deres favoritsteder ind - altså den slags info 
som ikke altid står i guidebøgerne. at transport og hoteller er i vinkel og planlagt til perfektion. Mad 
og underholdning kommer hvis man lader det :) Hvordan er muligheden for at få et værelse uden 
forudgående reservation. Hvilke anmeldelser har andre rejsende givet diverse 
hostels/hoteller/caféer/restauranter/attraktioner - ligesom tripadvisor Hvilke konkrete forskelle er 
der ved transport, hvor man kan vælge mellem 1. og 2. klasse. Transportsystemet. Do's and don'ts 
(læs kulturelt, såsom hvordan man klæder sig, må man drikke alkohol på offentlige steder osv.) 
Hvad er sædvanerne indenfor dette og hvad kan man ikke leve uden (ex. læsestof) 1 overordnet 
omkring kultur og normer... what to do, what not to do 2 små tilbud: attraktioner, events, 
overnatning, spisning, som man ikke kan finde i LPs rejsebøger.. - Hvor man kan sove. - Hvor man 
kan få noget at spise. 1. For at jeg ville benytte en app i udlandet, ville det kræve, at der var wifi på 
det pågældende hostel. Derfor kunne det være nyttigt med den slags info om de hostels, der er i det 
område, hvor man backpacker. 2. Info omkring gratis arrangementer i området. Hvilke steder mødes 
backpackere. Er der en strandfest, eller en gratis cykeltur m.m. 3. App'en kunne endvidere indholde 
information om nærmeste apotek, da den slags kan være nyttigt, hvis man færdes i områder, hvor 
der er fare for edderkopbid og lignende (taler af erfaring). 4.Inden man rejser er det endvidere godt 
at vide lidt om kulturen i det land/område, man rejser i. 5. App'en kunne også have integreret en 
valutaomregner - det er altid godt at have ved hånden, og så slipper man for at skulle åbne flere 
apps. Held og lykke med projektet :-) Overnatningsmuligheder og severdigheder Hvor man kan 
sove henne; og hvor man kan se seværdigheder henne. Som backpacker har jeg altid gerne ville 
undgå masseturismen, så jeg har fået følelsen af at være første "(turist)mand på månen". Det er 
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mere den livsstil og åbenhed man ligger for dagen. Derfor kunne det være sjovt hvis app'en kunne 
fortælle om mere ukendte seværdigheder, som fx en mindre turistet strand, en underjordisk hule, en 
privat gadefest i en stor by osv. information om prisniveau og om der er hæveautomater i området. 
info om overnatningsmuligheder (og prisniveauet - om det er hostels/hotel osv) info om der er 
mange turister / backpackere i området (det siger noget om hvordan man kan begå sig) Interessante 
steder, vejret, klima, seværdigheder og koncerter, Festivaller og gadefester. Er der eks.vis 
kamelderby i nordkenya, er der bådræs i Kerale i Indien, er der fullmoonparty på Pho pangan i 
Thailand, er der en særlig båd, der er sjov at dejle med på Nilen, er der en special madfest i Madrid, 
er der en populær bar og konceert i Berlin. er der et hipster-gadehjørne i Paris på en bro. skal man 
være særlig opmæksom på Moonsoonregn i Goa fra og med Marts (hvorfor man ikke skal rejse 
dertil) Er der en smuk gammel badeanstalt i Marrakeck i marokko, et særligt band eller en speciel 
slags thé man skal smage i Egypten, en spædende cykelrute i tansania gennem regnskoven osv. osv. 
Jeg kan blive ved :) prisniveau, klima, terræn, transportmuligheder, bank-forhold. Har ingen 
interesse i det Hvor man finder billige overnatningssteder, hvordan man finder billig transport - 
Hvordan man kommer til og fra hotellet/hostelet - Hvor i byen der sker noget fedt - 
koncerter/udstillinger, osv. Når jeg rejser som backpacker er det ofte spontant, og ofte har jeg ikke 
foretaget det samme 'forarbejde' (i forhold til udbud af seværdigheder, arrangementer, festivaller etc 
det pågældende sted) som når jeg rejser 'normalt'. Det kunne derfor være fedt med en app, der dels 
hurtigt give et overblik over dette - a la er man i København den 1. maj, skal man tage i 
Fælledparken, eller et andet sted 'hvor der sker noget' og ligeledes - og samtidig bidrager med en 
'historisk' forankring - Hvorfor er der gang i gaden 1. maj...? Brug GPS til at sende efter en 
ambulance når det går galt..? - Pas på dine ting, du kan ikke altid lige købe noget nyt. - Hver 
opmærksom på din adfærd i bestemte lande og områder. - Slap af og hav det sjovt, du har ferie! - 
Hvor jeg skal bo - Hvordan jeg kommer rundt (transport) -hvad er gestus og god skik i det land du 
rejser i -prisniveau Seværdigheder som skal ses, men som ikke er beskrevet i en almindelig turst 
guidebog. Anbefalinger af hostels/hoteller Sikkerhed Sove og transport muligheder Særlige forhold 
i landet, f.eks. om postevandet kan drikkes eller høflighedskodeks. En basic pakkeliste. Hvordan 
man pakker en taske fornuftigt. Gode råd til rabatter i det pågældende land. Gode råd til at tomle. 
Har udenrigsministeriet nogle advarsler. Hvordan er vejret. Noget om farlige dyr, edderkopper og 
slanger. Viden om destinationen og oversigt over rejsemål- og omkostninger. Valuta, Kulturelle 
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normer, regler omkring påklædning eks. i kirker, madkulturen. Generelt er det bare fedt at høre 
andre erfaringer/anbefalinger. hvad det koster at være i det land (gennemsnit per dag) hvordan man 
kommer væk fra lufthavnen/hvad man skal være opmærksom på. Vejrforhold og guest house 
muligheder Noget om det sted man besøger (historie og kultur) Hvor får man hjælp hvis der opstår 
problemer. hvor man skal overnatte hvor man skal spise Det er godt at vide, hvilke transportformer 
der er tilgængelige på de forskellige lokationer. Specielt for dem som ikke har købt egen bil, når de 
er på rundrejse. Det er rart at vide, hvor meget man skal regne med at bruge pr dag for at leve i et 
land inkl. hostel, mad, transport, druk etc. hvor der ligger supermarkeder i det område man 
ankommer til hvordan man får billigst transport. 
 
Bilag 2. 
Den originale interviewguide, der blev brugt til pilot interviewet. 
 
Livsstil 
 
Hvad er dit navn? 
 
Din alder? 
 
Og hvad studerer du? 
 
Hvordan vil du beskrive dig selv, med få ord? Er du socialt aktiv, er du med på nye tendenser, 
ambitions med studierne, uadvendet, moderne. 
 
Brug af apps 
 
Hvad bruger du af apps (apps til information, nyheder, social, underholdning)? 
 
(i forlængelse af ovenstående) Hvorfor bruger du apps? 
 
Hvordan er du blevet opmærksom på de apps du benytter? 
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Benytter du ofte dit socailenetærvkshjælp når du skal tage beslutninger om f.eks. brug af et nyt 
produkt eller medie? 
 
Backpacker? 
 
Hvorfor tror du at folk tager på backpacker rejser? 
 
Hvordan ville du beskrive folk der backpacker, (hvilke karakteristika)? 
Tror du mange gøre det imellem studierne? 
 
Hvad er grunden til at du tog på backpacker tur? 
 
Hvad har du haft størst besvær med på din backpacker tur, (var det at finde et sted at sove eller 
f.eks. et sted at spise, at planlægge ruten m.m.)? 
 
Gennemgå app'en med respondenten. 
 
Hvad synes du om app'ens nuværende funktioner, (meet up og ideen om et community)? 
Synes du at meet up funktionen er en god ide, eller vægter du andre ting højere? 
 
Hvad synes du om app'ens måde at sende beskeder på? 
Er det for besværligt at man skal ind på andres profil for at gøre det. 
 
Synes du app'en virker nem at bruge eller er den for rodet? 
 
Kan du lide måde app'en er designet på? 
 
Synes du det ville det være en god ide at indkoorpere det med facebook? 
 
Hvilke fordele synes du der ville være ved at bruge app'en, (måske i forhold til kort og bøger 
m.m.)? 
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Hvad synes du der kunne være bedre ved app'en? 
 
Hvilke andre funktioner synes du at app'en kunne indeholde, som den ikke gør nu? 
 
Var app'en noget du kunne finde på at bruge hvis du skulle på backpacker rejse igen? 
 
Bilag 3. 
 
Revideret interview. 
 
Spørgeskemaet er henvendt til personer der har været på backpacker rejse før og er i besiddelse af 
en smartphone. 
 
Emne: Livsstil 
 
Hvad er dit navn? 
 
Din alder? 
 
Hvad studerer du? 
 
Hvordan vil du beskrive dig selv, med få ord, (Er du socialt aktiv, er du med på nye tendenser, 
ambitions med studierne, udadvent, moderne)? 
 
Emne: Brug af apps 
 
Hvad bruger du af apps (apps til information, nyheder, social, underholdning)? 
(i forlængelse af ovenstående) Hvorfor bruger du apps? 
 
Hvordan er du blevet opmærksom på de apps du benytter (er det gennem venner, er du selv blevet 
opmærksom på dem)? 
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Benytter du ofte dit socialenetværks hjælp når du skal tage beslutninger om f.eks. brug af et nyt 
produkt eller medie? 
 
Emne: Backpacker erfaringer 
 
Hvorfor tror du at folk tager på backpacker rejser (hvilke forestillinger har du)? 
 
Hvordan ville du beskrive folk der backpacker, (hvilke type mennesker er de, hvilke karakteristika)? 
 
Tror du der er mange der tager på backpacker rejse imellem studierne eller inden studiestart? 
 
Hvad er grunden til at du tog på backpacker tur? 
 
Hvad har du haft størst besvær med på din backpacker tur, (var det at finde et sted at sove eller 
f.eks. et sted at spise, at finde transport muligheder, at finde de bedste oplevelser m.m.)? 
 
Emne: Pack Up app'en 
 
Hvad synes du om app'ens nuværende funktioner, (meet up funktionen og ideen om et community)? 
 
Synes du app'en virker nem at bruge eller er den for rodet? 
 
Kan du lide måden app'en er designet på? 
 
Synes du den minder om noget du har prøvet før? 
 
Synes du det ville det være en god ide at indkorpere det med facebook (f.eks. ved at man kan logge 
ind via sin facebook profil eller overfører informationer fra sin facebook profil)? 
 
Hvilke fordele synes du der ville være ved at bruge app'en, (måske i forhold til kort og bøger 
m.m.)? 
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Hvad synes du der kunne være bedre ved app'en? 
 
Hvilke andre funktioner synes du at app'en kunne indeholde, som den ikke gør nu (en pakkeliste, en 
guide, transport muligheder, ruteplanlægger, brugeranmeldelser m.m)? 
 
Var app'en noget du kunne finde på at bruge hvis du skulle på backpacker rejse igen? 
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Bilag 4. 
 
Transkriberet interview, Marie (pilot interview). 
 
Sebastian: Så starter vi, hvad er dit navn? 
Marie: Det er Marie. 
Sebastian: Hvor gammel er du? 
Marie: Jeg er 23. 
Sebastian: Og hvad studere du? 
Marie: Jeg studerer Jura 
Sebastian: Okay på KU? 
Marie: Ja, nej i Århus (ment som joke og hun griner). 
Sebastian: Hvordan vil du beskrive dig selv med få ord? 
Marie: Øm, aktiv og social, og det ved jeg ikke, disciplineret. 
Sebastian: Okay, det lyder fint. Hvad bruger du af forskellige apps? 
Marie: Øh.. 
Sebastian: Er det til information, til at få nyheder eller i form af underholdning? 
Marie: Ikke til nyheder, primært til information (Nævner noget om rejseplanen  og en trænings app 
før interviewet er startet da vi gennemgik temaerne). 
Sebastian: Okay det svarer også lidt på mit næste spørgsmål, så vi springer det over og går videre, 
hvordan er du så blevet opmærksom på de apps du benytter? 
Marie: Det er primært gennem venner og bekendte som har anbefalet dem til mig (lille pause). 
Sebastian: Okay du er ikke selv stødt på nogen af dem? 
Marie: Det kan godt ske, det ved jeg ikke. 
Sebastian: Okay, benytter du tit dit socialenetværk når du skal tage beslutninger omkring brugen af 
et produkt eller et bestemt medie? 
Marie: Altså det betyder da helt sikkert noget hvis ens venner anbefaler noget og de synes godt om 
det, så gør det da helt sikkert at det skal jeg da prøve. Hvis det er noget der interessere en altså. 
Sebastian: Ja. 
Marie: Så ja. 
Sebastian: Så går vi vider til spørgsmålene omhandlende backpackerrejser, hvorfor tror du primært 
at folk tager på backpacker rejser? Jeg ved godt det er et lidt åbent spørgsmål. 
Marie: ja. 
Sebastian: Men det er mere hvad du kunne forestille dig? 
Marie: Men det er jo en helt anden måde, det er jo ikke så noget. Det handler lidt om at komme ud 
og klare sig selv, og blive lidt mere selvstændig. 
Sebastian: ja. 
Marie: Og ikke det der med at være afhængig af mor og far derhjemme, og at man ligesom klare sig 
med det man har og løser problemerne når de opstår. I stedet for at have planlagt en rejse, der er 
selvfølgelig også nogen der planlægger backpacker rejser. 
Sebastian: Ja selvfølgelig. 
Marie: Men det er meget impulsivt og meget ja, en udviklings rejse, tror jeg der er mange der se det 
som. 
Sebastian: Også fordi det er en billig måde at rejse på? 
Marie: Det behøver det jo ikke at være, det kommer jo an på hvor man tager hen, men jo, men 
selvfølgelig også fordi det er billigt og lidt primitivt kan man sige. 
Sebastian: Hvordan vil du beskrive folk der backpacer, hvad for nogle typer mennesker kunne det 
være? 
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Marie: Man skal være meget udadvendt 
Sebastian: ja. 
Marie: Og meget villig til at møde andre mennesker hvor de er øh. Altså jeg vil sige meget 
udadvendte mennesker som ikke dømmer andre, det er ikke computernørderne hjemme foran 
computeren der tager på backpacker rejse. 
Sebastian: Det er nogle sociale mennesker? 
Marie: Ja meget udadvendte og sociale mennesker. 
Sebastian: Med et hvis overskud kan man sige 
Marie: ja 
Sebastian: Tror du der er mange der gør det imellem studierne, eller inden de skal starte? 
Marie: Jeg tror helt klart at det er derfor der er mange der gør det, for når de først er færdige med 
deres studier, så er det ikke det der er ens prioritereing. 
Sebastian: Nej. Hvad er så grunden til at du tog på backpacker rejse? 
Marie: Det var nok ligesom jeg sagde før, med at komme ud og klare sig selv. 
Sebastian: En udviklingstur? 
Marie: Ja, ved ikke om jeg havde så meget fokus på selve udviklingsdelen, men ville gerne ud  og 
se nogle ting og prøve og være i nuet, i stedet for at tænke alt for langt frem i fremtiden. Og så bare 
slappe af og have det sjovt. 
Sebastian: Hvad havde du størst besvær med på din backpacker tur, var det at finde et sted at sove, 
eller finde et sted at spise, at planlægge ruten? 
Marie: Jeg vil sige, jeg havde planlagt min rute for starten, så jeg vidste hvilken rute jeg ville tage. 
Jeg vidste bare ikke hvad jeg ville gøre undervejs. Der havde jeg måske størst udfordring med at 
finde det bedste tilbud, på f.eks. da jeg ville springe i faldskærm, hvor ville man få den bedste pris, 
for der går man jo bare op i et event bureau, eller hvad det nu hedder, og så har de det de har. Det er 
svært at finde udbuddet i de der ture og guideture og sådan, der er selvfølgelig rigtig meget reklame. 
Sebastian: Det er svært at finde de bedste oplevelser, hvis man kan sige det sådan? 
Marie: Ja lige præcis. 
Sebastian: Okay. Når så er det videre til spørgsmålene om selve app'en. Hvad synes du om app'ens 
nuværende funktioner, altså community delen og meet up funktion? 
Jeg vil sige som du nævnte tidligere som nogen andre havde sagt (inden interviewet), så skal man 
nok komme til at møde andre mennesker. Jeg synes det ville være federe hvis du udviklede det der 
med til at man kunne anmelde et hostel eller en tur man havde været på, øh, fordi det er ligesom 
også noget af det man mangler, så får man information fra dem man møder, ej du skal prøve den her 
og det der og det der. Men øh, så mange møder man jo heller ikke og det kan jo være de har haft en 
anden oplevelse af det end flertallet. 
Sebastian: Så det er ikke en dårlig ide, men der er bare andre ting du vægter højere, end f.eks. meet 
up funktionen? 
Marie: Ja jeg vil nok ikke anvende den funktion så meget, så vill jeg hellere anvende det der med at 
man kunne se anmeldelser af hostels eller ture man havde været på. Øh ja. 
Sebastian: Men hvad med selve community dele, det med at skrive med andre backpacker og få 
gode råd? 
Marie: Man kan jo sige at hvis man allerede har mødt nogen, så kan man jo finde dem og sige når 
det kunne jo være vi skulle mødes igen eller et eller andet, eller hvis vi nu støder på hinanden igen. 
På den måde med folk man allerede kender, der kunne det måske være en god ide? 
Sebastian: Så man kan holde kontakten? 
Marie: Ja eller ikke nødvendigvis holde kontakten, men ligesom sige hvis man nu rejser rundt, og 
man så møder hinanden og skal på en tur eller et eller andet, og så tilfældigvis ser man via app'en,  
når vi er lige tæt på hinanden skulle vi lige mødes. Det var hyggeligt sidst. 
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Sebastian: ja. 
Marie: Altså på den må kan jeg godt se det, men det med at møde helt nye mennesker, det gør man 
jo på sin rejse alligevel. 
Sebastian: Okay. 
Marie: Der kunne måske også være et element i det med at holde kontakten og mødes op igen, det 
kan jeg godt se det anvendelige i. 
Sebastian: Synes du app'ens måde at sende beskeder på er besværlig, det med at man skal gå ind på 
folks profiler for at sende dem? 
Marie: Ja der kunne måske godt være at når man trykker på knappenålen, så kommer deres profil op 
og så hvis man bare trykkede på det der postkort tegn så kunne man sende en besked. 
Sebastian: Det tror jeg egenligt også er tanken, det har jeg bare ikke forklaret ordenligt, men jeg 
tænker at det måske skulle være med hen af facebooks besked system, hvor man har en tråd kørende 
med personen, om det kunne være en god besked? 
Marie: Det kunne det sagtens, altså så man kunne se den gamle besked, i stedet for at det bliver lidt 
mail agtig, for det er lidt det den virker til at være henne i nu, så man ikke skal sende beskeder frem 
og tilbage. 
Sebastian: Ja. 
Sebastian: Synes du app'en virker nem at bruge, eller synes du den virker rodet i dens udformning? 
Marie: Nej jeg synes den virker nem, den virker rimelig tilgængelig. 
Sebastian: Og den er nem at forstå også? 
Marie: Ja især med de der knapper i har i bunden, man skal være rimelig idiot for ikke at kunne 
gennemskue hvad de er til. 
Sebastian: Det er jeg da glad for du siger 
(der grines) 
Sebastian: Synes du den minder om noget du har prøvet før sådan rent produktmæssigt? 
Marie: Øh det ved jeg ikke. Altså det minder lidt om google maps, på selve kortet. 
Sebastian: Ja det var også det jeg tænkte 
Marie: Når, du tænker på layoutet, det er sådan lidt en kombi med facebook synes jeg. 
Sebastian: Ja, så du synes det virker velkendt? 
Marie: ja. 
Sebastian: Det næste spørgsmål var jo endelig om du kunne lide designet, men det har du svaret på, 
så.. (bliver afbrudt) 
Marie: Ja altså så længe det er simpelt og nemt at bruge og at man ikke kalder knapperne alt mulig 
mærkeligt der ikke er til at gennemskue. 
Sebastian: Præcis, synes du det ville være en god ide at inkorporere det med sin facebook profil, 
f.eks. ved at man kunne logge ind via sin facebook profil og at man bare kunne overføre sine 
informationer fra sin facebookprofil? 
Marie: Ja men det skulle også være en mulighed at vælge det fra. 
Sebastian: Ja. 
Marie: Fordi det er måske nogen der ikke har lyst til at ligge alle sine facebook informationer ud, 
selvom når det er på facebook så er det alle steder. 
Sebastian: Ja det kan man sige. 
Marie: Men det synes jeg virker som en god ide. 
Sebastian: Jeg tænker at det måske vill være lidt nemmere? 
Marie: Ja helt sikkert, det kan jeg godt se det smarte i. 
Sebastian: Hvilke fordele synes du der ville være ved at bruge app'en, altså f.eks. i forhold til at 
bruge kort eller rejsebøger? 
(Pause) 
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Sebastian: Kan du se noge fordele i at anvende app'en? 
Marie: Altså ja det kan jeg godt, måske ikke så meget i forhold til det der med at møde nye 
mennesker, men mere det med at finde et godt hostel, med en god stemning og som andre også har 
kunne lide at bo på, for hvis man kommer på sådan et hostel er der også større sandsynlighed for at 
møde nogle nye søde mennesker, i stedet for hvis man kommer på et hostel med en dårlig stemning, 
hvor folk ikke kan lide at bo, så gider folk ikke rigtig at snakke med hinanden. Øh Jo det ville helt 
sikkert kunne hjælpe en backpacker i at få det optimale ud af sin backpacker rejse. Få den til at 
blive så god som mulig, men altså i forhold til kortet, det ved jeg ikke man er nok nød til at have en 
kort ved siden af alligevel. 
Sebastian: Du tænker ikke måske at det er for besværligt at bruge? 
Næ det er mere det hvis man står ude et eller andet sted. 
Sebastian: Ja du tænker i ødemarken måske? for den er jo begrænset af wifi og internetforbindelse. 
Marie: ja. 
Marie: Da jeg var ude og rejse da havde jeg ikke nogen smartphone, men der gik jeg ind på sådan 
nogle turist kontorer og fik et kort hvis jeg var en by og fik et kort over byen. 
Sebastian: Og det er gratis går jeg ud fra? 
Marie: Ja ja. 
Sebastian: Hvis man nu udvidede app'en til at indeholde nogle flere informationer, ville du så bruge 
den som erstatning til f.eks. lonely planet eller lignende bøger? 
Marie: Det kunne man godt, men så skulle den virkelig også indeholde meget, for f.eks. 
lonleyplanet indeholder alt fra turistinformationer, til altså, der står gamle historier og facts i. 
Sebastian: Okay 
Altså hvis du kunne få det ind i den app, så ville det jo være helt sublimt. 
Sebastian: Så ville det måske også blive lidt for rodet. 
Marie: Ja det er ret omfattende, men jo. Så kunne den godt erstatte, hvis den kunne indeholde alt det 
samme. 
Sebastian: ja. 
(der grines) 
Sebastian: Måske så bare bruge den som et supplement til den? 
Marie: Ja det ville den nok være god til. 
Sebastian: Okay, hvad synes du så der kunne være bedre ved app'en? 
Marie: Øh som sagt mere fokus på det der med at man skal kunne anmelde. 
Sebastian: Så noget mere bruger anmeldelse og noget mere information? 
Marie: Ja, noget mere information om de steder som man er, vi har ikke lige været inde på det med 
transport, nu ved jeg ikke lige om det er aktuelt. 
Sebastian: Jo nu er det mere fordi du ikke lige selv nævner det, i de problemer du havde, men du 
havde jo også planlagt ruten på forhånd. 
Marie: Ja jeg havde købt min transport hele vejen. Det fungerede meget godt. 
Sebastian: Tror du det ville være nyttigt med sådan en transport funktion? 
Marie: Ja, hvis man ikke har planlagt noget eller øh. 
Sebastian: Hvis man kunne se afgang og ruter for f.eks bus og tog? 
Marie: Ja det ville være smart også hvis man var på interrail, så man kunne se afgange og booke sig 
på toget eller what ever øh. Jo det kunne man sagtens udvikle, men jeg ved ikke om det bliver for 
omfattende. 
Sebastian: Det må jeg jo sidde og rode med (der grines) 
Det sidste spørgsmål er hvilke andre funktioner synes du app'en kunne indeholde? men det er jo det 
vi lidt har siddet og snakket om, du kunne godt tænke dig nogle flere bruger anmeldelser og noget 
mere information, og det gjaldt både hostels og steder man kunne spise? Eller mest hostels du 
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fokusere på? 
Marie: Og så steder at spise, det kan godt være, også fordi man lever på et begrænset budget, og 
stadig vil have noget godt at spise. 
Sebastian: Hvad hvis app'en indeholdte en guide eller pakkeliste til inden man tog hjemme fra? 
Marie: Jo det kunne man da godt, så skal det være hvis det er nogle ekstra specielle ting man skal 
have, jeg købte sådan et mikrofiber håndklæde som tørrer hurtigt og suger meget f.eks. sådan noget, 
man kunne måske godt lave noget med at det her er en god ide at have. 
Sebastian: Måske en must have liste? 
Marie: Ja lige præcis, ja og så bare over backpacker specielle ting, ting man ikke normalt har, eller 
rygsække, hvem. øh. Man kunne måske lave brugeranmeldelser af rygsække, fordi det er jo også 
sådan man skal anskaffe sig hvis man skal på backpacker tur ik. 
Sebastian: Ja. 
Marie: Man kunne måske lave sådan et forum, hvor folk kunne debattere, i forhold til udstyr måske. 
Sebastian: Altså bare lave et forum for gode råd? 
Marie: Ja lige præcis. Der er nogen der mere og mindre hardcore til backpacking. 
Sebastian: Hvad med sådan noget som seværdigheder? 
Marie: Altså attraktioner og sådan noget? 
Sebastian: Ja men links til seværdigheder og måske også med anmeldelser af det? 
Marie: Jo det ville være en god ide. 
Sebastian: Havde du svært ved at finde seværdigheder? 
Marie: Altså det var igen det med at man bare går ind på et bureau og ser hvad de har, og 
selvfølgelig hører man fra folk man møder at det der skal man prøve, eller det skal man lige se og 
den der tur var super fed. Men hvis det ligger inde på en app, kan man jo hører om det fra mange 
flere mennesker og finde mange flere seværdigheder og flere ture, der ville måske være mindre man 
overså. 
Sebastian: Ja. 
Marie: Jeg tog bare lige hvad der kom på vejen. 
Sebastian: Super så har jeg lige et sidste spørgsmål til dig, og det var om app'en var noget du kunne 
finde på at bruge, hvis du skulle på backpacker rejse igen? 
Marie: Ja hvis der blev mere fokus på de andre ting, i stedet for det der community der, medmindre 
det var for at mødes med nogen man allerede kendte. Så ja hvis der blev noget mere fokus på de 
andre ting som vi har snakket om. 
Sebastian: Så noget mere information generelt, om hostels, steder man kan spise og seværdigheder, 
og så det med brugeranmeldelser? 
Marie: ja. 
Sebastian: Så du er ikke så meget for community delen, men du kan godt lige ideen om man spørge 
hinanden til råds? 
Marie: Ja ligesom et debat forum. 
Sebastian: Okay jeg har ikke mere at spørge om, har du noget mere at sige inden vi stopper. 
Marie: Nej. 
 
Bilag 5. 
 
Transkriberet Interview, Alice. 
 
Sebastian: Er du klar? 
Alice: Ja. 
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Sebastian:Okay hvad er dit navn? 
Alice: Alice. 
Sebastian:og hvor gammel er du? 
Alice: 22 år. 
Sebastian:Okay og hvad studerer du? 
Alice: Jeg studerer designteknologi. 
Sebastian:Hvor gør du det henne? 
Alice: På Københavns Erhvervsakademi. 
Sebastian:Hvordan vil du beskrive dig selv, med få ord, (Er du socialt aktiv, er du med på nye 
tendenser, ambitions med studierne, udadvent, moderne)? 
Alice: Øh Jeg er meget ambitiøs og ansvarlig i hvert fald hvad studie angår, og jeg forsøger at have 
sund livsstil, så jeg prøver at tænke på min kost og jeg kan godt lide at motionere. Jeg kan godt lide 
at arbejde, næsten mere end at at holde fri, så jeg er vel lidt af en arbejdsnarkoman, kan man vel 
sige. Jeg har meget krudt i røven og har svært ved at sidde stille i længere tid. 
Sebastian:Okay, hvad bruger du af apps (apps til information, nyheder, social, underholdning)? 
Alice: Puha jeg bruger mange forskellige. 
Sebastian:Kan du nævne nogle af dem?  
Alice: Ja altså jeg bruger facebook, politiken, rejseplanen, netbank, min mail, jeg har en app i 
forbindelse med arbejde til vagtplaner, og til mit studie med læseplaner og beskeder, jeg bruger 
kort, altså google maps, øh en kalender funktion, aok, bibliotek, vejr, og til brugsen tror jeg. 
Sebastian:Det var en del. 
Alice: Ja (der grines). 
Sebastian:Så man kan sige at du bruger det lidt af forskellige grunde, altså både til information og 
underholdning og for det sociale? 
Alice: Ja det kan man godt sige. 
Sebastian:(i forlængelse af ovenstående) Hvorfor bruger du apps? 
Alice: Det gør jeg nok mest fordi de er let tilgængelig og jeg har jo altid min mobil på mig, jeg tror 
også meget at det er på grund af kedsomhed, som regel indeholder apps jo kun det mest 
nødvendige, så man slipper for at skulle gennemgå alt mulig tekst og sådan end man f.eks. skal på 
en computer. 
Sebastian:Hvordan er du blevet opmærksom på de apps du benytter (er det gennem venner, er du 
selv blevet opmærksom på dem)? 
Alice: Altså for det meste er det noget jeg selv har downloadet, da man kan sige at apps ikke 
ligefrem er det store samtaleemne i min omgangskreds. Og nu er jeg heller ikke ligefrem en person, 
som gider bruge tid på de 10 nyeste instagram-lignende apps, men istedet bruger jeg ligesom de 
apps jeg synes der passer ind min hverdag, især facebook, det bruger jeg rigtig meget (der grines). 
Sebastian:Benytter du ofte dit socialenetværks hjælp når du skal tage beslutninger om f.eks. brug af 
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et nyt produkt eller medie? 
Alice: Øh altså jeg læser aldrig rigtigt blogs, jeg synes det er et lidt underligt koncept at skulle følge 
en eller anden tøs, som skriver lidt her og dér. Nu kender jeg selv et par bloggere, som stort set har 
opgivet det, fordi det simpelthen tog for lang tid at skaffe og lave indhold, altså oplevelser og sådan, 
til bloggen. Udover det så ved jeg ikke om man kan stole på om folk oprigtigt mener at fx Beats By 
Dre er så gode som de skriver, eller om det faktisk er skjult reklame. Bloggere bliver jo som regel 
sponseret til at anmelde et produkt , og jeg tror godt at de kunne finde på at give en god anmeldelse 
til noget der viser sig at være noget lort. Selvfølgelig kan der poppe en eller anden reklame op på 
facebook eller groupon hvor man i dét øjeblik bare synes det er den mest geniale ide at købe 
produktet. 
Sebastian:Okay bruger dine venners hjælp? 
Alice: Altså lige med apps er det som regel noget jeg selv finder, men mere generelt tror jeg da at 
man lytter til sine venner, hvis de har prøvet noget de synes er fedt, så får man jo selv lyst til at 
prøve det og sådan. Og hvis en ven har prøvet en sjov app,og snakker om den ville jeg da helt 
sikkert også prøve den. 
Sebastian:Okay nu vil jeg sprøge lidt ind til dine backpacker erfaringer. 
Alice: Okay 
Sebastian:Hvorfor tror du at folk tager på backpacker rejser (hvilke forestillinger har du)? 
Alice: Nu har jeg jo selv været afsted, men det handler vel om at realisere sig og nå udover sin egen 
næsetip. De fleste rejser jo afsted første gang kort efter gymnasiet , men så finder man hurtigt ud af 
at der er en større verden derude end bare fest hjemme hos Anders Stenløse Lille eller sådan noget. 
Man har jo siddet fastgroet til skolebænken i så mange år, og så er man måske også blevet en anelse 
træt af sine forældre, så det gælder bare om at komme væk. Jeg tror der er voldsomt mange, som 
føler at de virkelig selv kan bestemme 100% efter gymnasietiden, og derfor er det så vigtigt at tage 
så langt væk som overhovedet muligt i en længere periode, altså fordi man kan. 
Sebastian:Hvordan ville du beskrive folk der backpacker, (hvilke type mennesker er de, hvilke 
karakteristika)? 
Alice: Der er mange forskellige typer backpackere, øh jeg tror det kommer an på hvilke lande man 
kigger på. Australien er nok det letteste land at rejse i og vil naturligt tiltrække nogle yngre 
mennesker, mens jeg tror at lidt mere tilbagestående lande som f.eks. Indien og sydamerika vil 
tiltrække folk i midttyverne, som har fået lidt mere livserfarinrg. Men generelt kan man vel sige at 
det er nysgerrige mennesker, som ikke tager til takke med deres hverdag hele tiden. Det handler om 
at komme ud og få sat sit liv i perspektiv. Men så er der altså også dem, som bare skal væk og 
drikke hjernen ud. 
Sebastian:Det har du lidt svaret på, det var mere om du tror der er mange der tager på backpacker 
rejse imellem studierne eller inden studiestart? 
Alice: ja, imellem gymnasie og videregående uddannelse tror jeg der er rigtig mange der tager 
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afsted. 
Sebastian:Hvad er grunden til at du tog på backpacker tur? 
Alice: Min veninde var afsted, og jeg besøgte hende så i en måned. Jeg rejste hjem igen og fandt ud 
af at jeg ikke kunne leve et så kedeligt liv og bare vente på at starte på politiskolen, men man skulle 
være fyldt 21 for at søge ind, så jeg havde lige 1,5år hvor jeg bare arbejdede. Så jeg tog afsted efter 
et par måneder igen og blev der et års tid. 
Sebastian:Startede du så på politiskolen da du kom hjem? 
Alice: Nej politiskolen blev aldrig til noget. 
Sebastian:Hvad har du haft størst besvær med på din backpacker tur, (var det at finde et sted at sove 
eller f.eks. et sted at spise, at finde transport muligheder, at finde de bedste oplevelser m.m.)? 
Alice: Altså oplevelser var der masser af. Jeg har kun været i australien som backpacker, men også 
rejst i andre asiatiske lande. I australien var det sværest at finde en rejsekammerat, som man føler 
man kan stole på, men alt det andet var ligetil. I de asiatiske lande derimod er transport et helvede 
og også sproget visse steder. 
Sebastian:Så i Australien kunne det være meget rart hvis man kunne mødes med andre 
backpackere? 
Alice: Ja i hvert fald lige i mit tilfælde, men jeg rejste jo også rundt derned alene, altså man mødte 
andre mennesker det var bare ikke altid de rigtige, hvis man kan sige det sådan. 
Sebastian:Hvad med transport muligheder? 
Alice: Altså i Australien var det intet problem synes jeg, men som jeg sagde før kan der godt være 
bøvl med det i de asiatiske lande. 
Sebastian:Hvad synes du om app'ens nuværende funktioner, (meet up funktionen og ideen om et 
community)? 
Alice: Det lyder som nogle rigtigt gode idéer, men personligt vill jeg måske være lidt utryg ved at 
skulle mødes med en fremmed på dén måde. Kan man uploade et billede af sig selv? 
Sebastian:Ja det er meningen at man skal kunne oprette en profil hvor man så kan oploade billede 
og skrive informationer om sig selv, lidt ligesom med f.eks. facebook. 
Alice: Okay ellers kunne man måske lave sådan åben invitation, som alle får, som er indenfor en vis 
rækkevidde på kortet. Nu har jeg haft et par backpacker apps før, hvor der også var en vis form for 
kommunikation mellem brugerne, men det var ikke rigtig nogen jeg brugte, men kunne forestille 
mig at der er en overflod af sådan nogle, og at det sikkert vil være svært at få så mange med på 
ideen, at der ville være god chance for at kunne mødes med dem. Desuden er internet i udlandet 
også tit et problem synes jeg. 
Sebastian: Synes du at meet up funktionen er en god ide, eller vægter du andre ting højere? 
Alice: Nu er appen jo bygget op omkring meet-up funktionen, så ja, det er en god idé. Men tror også 
at transport ville være rigtigt godt. 
Sebastian: Synes du app'en virker nem at bruge eller er den for rodet? 
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Alice: Ja, øh det virker egenligt meget overskueligt og lige til. Det er jo ikke så mange funktioner 
kan man jo sige, så den virker ret nem. 
Sebastian: Kan du lide måden app'en er designet på? 
Alice: Ja altså den virker meget logisk og enkel, så det er vel fint nok. 
Sebastian: Synes du den minder om noget du har prøvet før? 
Alice: jeg kan ikke huske specifikt hvordan andre apps så ud, men jeg synes ikke denne her app 
virker specielt banebrydende i forhold til de andre. 
Sebastian: Hvad med det rent udseendesmæssige? 
Alice: Der ligner det vel ret meget googlemaps, synes jeg. 
Sebastian: Synes du det ville det være en god ide at indkorpere det med facebook (f.eks. ved at man 
kan logge ind via sin facebook profil eller overfører informationer fra sin facebook profil)? 
Alice: Det virker som en god ide, men jeg er personligt en klovn til det dér med prorgrammer via 
facebook, jeg synes tit det virker rodet. 
Sebastian: Hvilke fordele synes du der ville være ved at bruge app'en, (måske i forhold til kort og 
bøger m.m.)? 
Alice: Altså kortet er klart en god funktion og ideen med at man kan se tingene på det, øh måske 
noget med priser på nærliggende hostels' priser osv. kunne være en god ide. 
Sebastian: Hvad synes du der kunne være bedre ved app'en? 
Alice: Kort funktionen kunne måske laves offline, så man altid kan bruge det. Det viser selvfølgelig 
ikke hvor andre er, men i det mindste ved man hvor man er henne så. Det ville hjælpe ret meget tror 
jeg, for så slipper man også for at rende rundt med et stort kort hele tiden. 
Sebastian: Hvilke andre funktioner synes du at app'en kunne indeholde, som den ikke gør nu (en 
pakkeliste, en guide, transport muligheder, ruteplanlægger, brugeranmeldelser m.m)? 
Alice: Altså jeg synes det vigtiste er info om hostels' priser og adresse, så det er helt klart det med at 
finde et sted at sove. 
Sebastian: Så du synes altså det er en fin nok ide at møde mennesker, men du vil gerne have noget 
mere med informationer om hostels? 
Alice: Ja især hostels, men måske også noget transport alt efter hvor man rejser henne. 
Sebastian: Synes det kunne være en god ide med brugernameldelser? 
Alice: Ja det tror jeg da, så kan man jo se hvor andre har boet og sådan, så det ville det helt klart 
være. 
Sebastian: Var app'en noget du kunne finde på at bruge hvis du skulle på backpacker rejse igen 
Alice: Ja muligvis, men netop fordi der er så mange ensartede apps ville jeg have svært ved 
konsekvent at bruge en , så jeg ville måske downloade 3-4 stykker, men ende med slet ikke at bruge 
dem. 
Sebastian: Hehe okay, har du mere at tilføje: 
Alice: Nej 
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Bilag 6. 
 
Transkriberet interview, Søren. 
 
Sebastian: Hvad er dit navn? 
Søren: Mit navn er Søren 
Sebastian: Hvor gammel er du? 
Søren: Jeg er 23 år 
Sebastian: Og hvad studerer du? 
Søren: Jeg studerer ernæring og sundhed? 
Sebastian: Hvor gør du det henne? 
Søren: Det gør jeg på metropol. 
Sebastian: Hvordan vil du beskrive dig selv med få ord? 
Søren: Adfærd eller hvad tænker vi 
Sebastian: Ja altså ser du dig selvom aktiv, er du morderne, udadvendt? 
Søren: Udadvendt ja, moderne nok ikke så meget ville jeg sige, men meget social aktiv det er jeg 
helt sikkert, jeg bruge i hvert fald en hel del af min tid på at være social aktiv, jeg er sammen med 
mine venner og bor to sammen med to af mine venner, så jeg er lidt tvunget til det (der griners). 
Sebastian: Ja men du kan også godt lide det? 
Søren: Ja helt sikkert. 
Sebastian: Hvad du bruger du af apps og hvorfor? 
Søren: Jeg bruger mest informative apps, sådan sportsrelateret eller hvis det er et eller andet lidt 
dumt. 
Sebastian: Så måske også lidt i form af underholdning? 
Søren: Ja men man kan så sige at den infomation jeg henter er jo så også lidt i form at 
underholdning, basket resultater har vel lidt en underholdningsværdi. 
Sebastian: Ja det kan man godt sige. 
Søren: Så det overlapper måske lidt hinanden, men information jo. 
Sebastian: Det er fint, Hvordan er du så blevet opmærskom på de apps du benytter, er det sådan 
igennem venner eller er du selv blevet opmærksom på dem? 
Søren: Øh nok mest gennem venner vil jeg sige, jeg synes ikke rigtig jeg støder på de informationer, 
jeg er nok ikke den mest hyppige bruger af appsstore, så det er nok noget jeg får igennem venner. 
Men reklame mæssigt kan man også blive inspireret til at hente nogle apps, kortvarigt ik. 
Sebastian: Ja benytter du tit dit socialnetværks hjælp når du skal tage et beslutning om brug af et 
produkt eller medie? 
Søren: Prøve lige at sige spørgsmålet igen? 
Sebastian: Om du tit benytter dit socialenetværks hjælp? 
Søren: Når, ja det vil jeg sige jeg gør. 
Sebastian: Ja det nævnte du jo også lige før at du gør lidt? 
Søren: Ja den famøse ting når ens venner siger at noget er godt, så må de jo have ret, for hvis de 
synes det er fedt, så synes jeg det nok også, man har jo tit de samme interesse med de venner man 
vælger selv. 
Sebastian: Ja 
Søren: hvilket man altid gør tænker jeg. 
Sebastian: Det håber jeg da (der grines). 
Sebastian: Så vil jeg spørge lidt ind til dine backpacker erfaringer. 
Søren: Ja 
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Sebastian: Hvorfor tror du at folk tager på backpacker rejser? 
Søren: Hvorfor jeg gjorde eller hvorfor folk gør det? 
Sebastian: Hvorfor folk gør det? 
Søren: Det må vel næsten være, som du selv sagde ordet erfaring, jeg tror lidt det handler om at de 
fleste mennesker, de fleste unge mennesker i hvert fald, gerne vil ud og opleve nogle ting, og det 
gør man ikke så forfærdeligt meget i det her lille land som danmark jo. Det er jo ikke ligesom USA 
hvor man kan tage på roadtrip og se en masse, det kan man ikke rigtig i Danmark, så jeg forestiller 
man at det har noget at gøre med at man gerne vil møde nogle andre mennesker og nogle andre 
kulture, noget anderledes. Det er vel det der lidt tiltrækker folk sådan noget som kultur, ja. Det er 
vel også en form for subkultur i Danmark, i hvert fald ind til man har prøvet det. Så i stedet for at 
tage på latino clubs kan man ligeså godt tage til Cuba og møde kulturen. Så jeg tror det er det der 
tiltrækker folk meget. 
Sebastian: Hvordan ville du beskrive folk der backpacker, hvilken typer mennesker er det? 
Søren: Eventyrlystne er det første jeg tænker på, men jeg synes det lyder lidt fesent. 
Sebastian: Det kan du godt sige. 
Søren: Ja, men jeg tænker da helt sikker at det må være åbensindede folk, uden forfærdelig mange 
fordømme, eller det har alle mennesker jo, men mennesker uden så mange fordomme der godt 
kunne finde på at tage ud, folk der føler sig lidt for trygge herhjemme. Så det er nok bare 
eventyrlystne mennesker og åbne mennesker. 
Sebastian: ja. 
Tror du der er mange der tager på backpacker rejser imellem studierne eller inde studie start? 
Søren: Ja det tror jeg. 
Sebastian: Gjorde du selv det? 
Søren: Ja, det er derfor jeg siger, og det var der ret mange fra gymnaiset der gjorde på det tidspunkt 
synes jeg at erindrer, jeg synes i hvertfald at der var flere der gjorde det end lige de venner jeg var 
sammen med der tog afsted. Det synes jeg også jeg har hørt meget om fra venner, har min lillebror 
skal afsted og hans venner bla bla bla, og det er for det meste fri år eller fjumre år eller hvad de 
kalder det. 
Sebastian: Hvad er grunden til at du tog på backpacker rejse? 
Søren: Øh, nu vil jeg prøve ikke at repetere mig selv for meget, men det var vel også det der med at 
prøve noget nyt, men det var også lidt en spontan valg, det var lidt drengene fra en af de andre 
klasse i gymnasiet der begyndt at snakke om det og så var det sådan lidt, vil du ikke med søren, og 
jeg havde alligevel nogle penge, og skulle jeg bruge dem på en lejlighed. Men jeg skal sgu alligevel 
lidt grebet af den der fællesstemning. Og lige pludselig var det noget med at jeg gik ned og købte 
den der tog billet til start turen pg så var det bare noget med at få så lidt i en taske som muligt, og så 
bare afsted. Så jeg ved ikke rigtig hvorfor. 
Sebastian: Du gjorde det bare. 
Søren: Ja det gjorde jeg , ej det var noget ikke gruppepres, men noget fællesstemning over det, og så 
var det også bare fedt fordi man var usikker om hvad der skulle ske og hvor man skulle hen og s tog 
man bare fingeren på et kort og sagde jeg har sgu aldrig været i jubijana. 
Sebastian: Hvad har du haft størst besvær med på din backpacker tur (transport, et sted at sove eller 
et sted at spise, eller at finde oplevelser?? 
Søren: Oplevelserne kommer lidt af sig selv, sådan synes jeg også det lød på de mennekser vi 
mødte, altså alt hvad jeg erindrer så fandt  folk ud af det undervejs, man gjorde måske de samme 
ting som man ville gøre her i Danmark på en normal dag, men i og med at man er et nyt sted er det 
meget sjovt. Udfordringerne var mere sådan noget som hvordan skal man komme derhen, især nu 
nævnte jeg jo jubijana vi var jo øst på i Europa, og det er mange af de lande hvor 
transportmuligheder er forringet, go tit viser man en billet man fik fra københavn og tror man kan 
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komme et eller sted hen, men så ryster de på hovedet og siger nej. Det var helt sikkert en kæmpe 
belastning så. Ja lige pludselig at skulle finde et billigt hostel i en by du ikke kender, kunne også 
være lidt besværligt, det er jo ikke fordi de reklamere med det, man kan ikke finde apps omkring 
det, man kan ikke finde noget på nettet om det. Du bliver nød til at spørge de lokale og så går man 
ind på et dyr hotel og sprøge om de kender et billigt, i hvert fald øst på. Så det var mest de 
hovedsaglige sådan. 
Sebastian: Så det var mest med at finde et sted og sove og at finde transsport? 
Søren: Ja, transport var nok nr 1. 
Sebastian: Super nu vil jeg spørge lidt ind til selve app'en. Det var mere hvad du synes om selve 
app'en nuværende funktioner? (meet up og community) 
Søren: Jeg kan meget godt lide ideen og community i hvert fald. Jeg kan meget godt lide ideen at 
man kan mødes med nogen, nu var det ikke lige relevant for mig fordi jeg var afsted med nogle 
venner, og vi var meget interne, så selvom vi ikke har noget imod at snakke med folk, og vi lukkede 
os nok lidt ind. Jeg kunne forestille mig at, for der var rigtig mange vi mødte, og der tænker jeg at 
det der meet up og community har super relevans, for vi mødte faktisk et par stykker, hvor de havde 
taget afsted to eller tres tykker, og de var blevet uenige undervejs og begyndte at skændtes. Man kan 
godt sidde og koge lidt meget når man sidder i et varmt tog, så der var mange der havde skændtes 
undervejs. Man kunne godt mærke at de havde brug fro samvær med nogle andre, og de spurgte 
hvor vi skulle hen og om de ikke hæfte sig på til det der og det der sted, og vi håber ikke vi er til 
noget besvær og sådan noget. Der kunne det være meget godt med en app hvor man kunne spørge 
hvem har egenligt lyst til at mødes med mig et sted, det kan jo også man finder en rejseparnet til 
hele turen som nogen af de her gerne ville. Men det lyder jo næsten som en af endnu en af de der 
social medier, sådan facebook, messenger agtig på farten, men det er jo fint nok at man skal til at 
lave en profil, nu snakker jeg ud fra min egen mening og jeg er sgu træt af at lave profiler hele 
tiden, jeg er så og så gammel og sådan. 
Sebastian: Men hvad så hvis man kunne indkorpere det med facebook? 
Søren: Ja det havde været en hel del mere smart synes jeg jo. Det var måske også ideen? 
Sebastian: Som app'en er nu er det ikke, men det ville kunne blive en mulighed. 
Søren: Ja Altså jeg synes det ville være snedigts hvis man kunne gøre det med Facebook, så ville 
man slippe for at tænke på at opdatere sin profil og alt det der race. Så har man en profi på facebook 
og så kan du ligesom bruge den de fleste andre steder ik. Så behøver man ikke tænke på hvordan det 
ser ud og hov jeg har også en profil her. Det kunne være smart 
Sebastian: Du tænker det bliver for meget og for rodet med alle de profiler? 
Søren: Ja lige præcis, men jeg er helt sikkert nede med det der community, det synes jeg lyder rigtig 
godt. 
Sebastian: Er det fordi du tænker at man kan snakke og få gode råd fra andre, eller er det det med at 
mødes? 
Søren: Mest det med at mødes, med det med at snakke og sådan det kan jo lidt komme hen af vejen, 
altså at du møder folk på en cafe i berlin, der lige har været derhenne og et godt råd hvis du skal 
derhen, er at så skal du prøve det og det og sådan noget der, så de gode råd kommer lidt om sig selv. 
For det er jo det at man mødes jo om at man er ude at rejse i lande man ikke kender på forhånd, så 
jeg tænker at rådene kommer af sig selv. 
Sebastian: Synes du app'en virker nem at bruge eller er den for rodet? 
Søren: Umiddelbart virker den nem at bruge, det er jo ikke fordi der er super mange muligheder, der 
var jo de fire muligheder, det virker meget overskueligt. 
Sebastian: Kunne du lide måden den er designet på? 
Søren: Ja det synes jeg er fint. 
Sebastian: Altså enkeltheden i den. 
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Søren: Ja i en app må der ikke være for meget, altså der var jo fire bjælker, de her muligheder har 
du ik, så du kan sgu ikke gå helt galt. Altså hvis du har for mange muligheder kan du ikke huske 
hvordan det var man slettede det og redigerede det eller hvor var det jeg fandt det, så simpelhed, 
simpelhed det er godt. Jeg kunne godt lide logoet faktisk det synes jeg var meget cacthy, det 
rammer mig meget godt, jeg kan godt lige det design der er over det, det fanger mine øjne rigtig 
meget, sådan farverig og pop ud skrift. Så det vil jeg rose. 
Sebastian: Det er i orden. Synes du app'en minder om noget du har prøvet før? 
Søren: Øh nej det synes jeg ikke, nej. 
Sebastian: Det næste sprøgsmål har jeg spurgt dig om så det springer jeg over, så hvilke fordele 
synes du der ville være ved at bruge app'en, måske i forhold til kort eller bøger? 
Søren: Det kan måske godt være en fordel med kort, så har man det jo, og så man ligesom inde på 
app'en i forvejen og så kan man jo se andre og sådan, så der kunne jo være en fordel i at du ikke 
skulle slæbe rundt på kort, som jeg gjorde, eller et atlas det er noget rod, så man kan hele tiden 
havde den fremme og hvis du så bruger communitydelen og sådan så har du jo også en destination i 
form af hvor i skal mødes, i den der gade eller den der by, så kan man ligesom se ruten for sig. 
Sebastian: Ja, synes der er noget der kunne være bedre med app'en? 
Søren: Det er svært at sige. 
Sebastian: Om den måske kunne indeholde nogle andre funktioner end den gør nu? 
Søren: Det vil jeg næsten ikke engang sige. Så bliver det måske næsten for stort, men det kunne 
være cool for virksomheder hvor de kunne brande sig selv. 
Sebastian: Hvad med nogle funkioner med transport som du selv nævner eller hostel muligheder? 
Søren: Jo det kunne helt klart også være snedigt med transport muligheder, så kunne man altid 
tilføje at der er nogle transportmuligheder hvor de kun tager cash og sådan, så det kunne være fint 
hvis man kunne kommentere derinde, så hvis du har købt den her billet i Paris, så kan du ikke tage 
det her tog. Hvis du forstår hvad jeg mener? 
Sebastian: Ja du tænker måske lidt i form at brugeranmeldelser? 
Søren: Ja lidt i det format, det tror jeg vil være en god ide, så man ikke går hen til et tog, i hvertfald 
i vores tilfælde og så finder man ud af at man ikke kan bruge sin billet og må ty til pungen i stedet 
for. Så brugeranmeldelser ville også simplificere det, fordi her ved du at du skal hæve inden du 
kommer hen osv. så det ville være en god ide. 
Sebastian: Så du kunne godt lide ideen hvis app'en indeholde noget community, men også noget 
transport, og noget generel information om hostels, måske baseret på brugeranmeldelser. 
Søren: Ja det ville måske også være snedigt med noget generel information, det kunne være smart 
hvis der var en der anmeldte hostels osv. og så kunne man måske kommentere nedeunder og sige at 
jeg er ikke enig bla bla bla. For det synes jeg tit at man ser, apps og hjemmesider hvor man ikke kan 
det. Det kan måske også blive for meget hvis folk har en pessimistisk menig om et hostel om man 
egenligt er ligeglad for man skal bare overnatte der. 
Sebastian: Så lige et sidste spørgsmål,  var app'en noget du kunne finde på at bruge? 
Søren: Det kunne jeg nok godt, øh hvis den blev udvidet til nogle af de ting vi har snakket om så 
ville jeg nok, for den er ligesom baseret på de problemer jeg har haft. 
Sebastian: Det kan jo også være at andre har haft samme oplevelser? 
Søren: Garanteret. 
Sebastian: Jeg har ikke mere, har du noget du har lyst til at sige? 
Søren: Nej. 
 
Bilag 7. 
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Transkriberet interview, Michalis. 
 
Sebastian:Hvad er dit navn? 
Michalis: Michalis 
Sebastian:Din alder? 
Michalis: 24  
Sebastian:Og hvad studerer du? 
Michalis: Journalistik og Performance Design 
Sebastian: Hvor henne? 
Michalis: Det gør jeg på RUC. 
Sebastian: Hvordan vil du beskrive dig selv, med få ord, (Er du socialt aktiv, er du med på nye 
tendenser, ambitions med studierne, udadvent, moderne)? 
Michalis: Jeg er et meget socialt-anlagt menneske og jeg stræber efter at opleve så mange nye ting 
som muligt, så jeg rejser rigitg meget, jeg kan godt lide at udforske nye lande og møde nye 
mennekser og sådan noget.  
Sebastian:Okay hvad bruger du af apps (apps til information, nyheder, social, underholdning)? 
(i forlængelse af ovenstående) og Hvorfor bruger du apps? 
Michalis: Jeg bruger for det meste nyhedsopdaterings, ellers apps for sport, nyheder, musik osv. 
men bruger også meget det socialenetværk, især twitter og facebook. Jeg spiller også en smule spil i 
kedsomhed, og så benytter jeg mig sindsygt meget af Spotify. Øh jeg bruger nok mest appsene fordi 
de gør min hverdag nemmere, og fordi jeg kan checke op på stortset det hele på farten, det er ret 
praktisk.  
Sebastian: Hvordan er du blevet opmærksom på de apps du benytter (er det gennem venner, er du 
selv blevet opmærksom på dem)? 
Michalis: Øh Både venner og igennem selve telefonen. Jeg søger ofte igennem google play store, 
for at se om der er kommet noget nyt spændende. 
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Sebastian: Benytter du ofte dit socialenetværks hjælp når du skal tage beslutninger om f.eks. brug af 
et nyt produkt eller medie? 
Michalis: Ja, jeg henvender mig ret ofte til venner, især hvis jeg ved at de har prøvet produktet før. 
Ellers så foretager jeg mig en google søgning så jeg kan blive klogere på, hvad andre folk tænker. 
Sebastian: Super så går vi videre. 
Hvorfor tror du at folk tager på backpacker rejser (hvilke forestillinger har du)? 
Michalis: Jeg tror folk tager på backpacker rejser fordi den type for turisme er meget frisindet, og 
ens muligheder virker nærmest uendelige. Som regel tager man afsted for flere måneder af gangen, 
så man har tilrettelagt et budget som kan strække sig langt, det er ikke en uges charterferie hvor 
man har et stramt skema. Jeg tror backpacker ture handler om at være spontan, glemme hvad der 
sker derhjemme, møde mennesker, der er ude for at opleve kloden. Man kan forglemme sin egen 
sociale status i hjemlandet, folk er ens på landevejen, da alle bor i hostels, hvor priserne er 
overkommelige, og alle kan ligesom være med.  
Sebastian: Hvordan ville du beskrive folk der backpacker, (hvilke type mennesker er de, hvilke 
karakteristika)? 
Michalis: Øh Jeg tror som regel det er mennesker der har afsluttet et stadie i livet, altså gymnasium, 
universitet eller måske noget praktik som tager ud og rejser i en længere periode. Jeg tror de er åbne 
for andre mennesker, i hvert fald det meste af tiden, de er tolerante for kulturer, og så skal man ikke 
bange for at være lidt beskidte en gang i mellem, og en backpacker kan sove hvor som helst. Men 
jeg synes begrebet favner ret bredt og man kan ikke rigtig skære backpackertypen over en kam.  
Sebastian: Tror du der er mange der tager på backpacker rejse imellem studierne eller inden 
studiestart? 
Michalis: Ja, jeg tror rigtig mange tager ud at rejse under deres sabbat år, elller imellem bachelor og 
kandidat. 
Sebastian: Hvad er grunden til at du tog på backpacker tur? 
Michalis: Første gang tog jeg afsted for at lære spansk, jeg tog sydamerika, andre gange fordi jeg 
blev træt af københavn og savnede at vandre spontant rundt på klodens forskellige hjørner. 
Sebastian: Hvad har du haft størst besvær med på din backpacker tur, (var det at finde et sted at 
sove eller f.eks. et sted at spise, at finde transport muligheder, at finde de bedste oplevelser m.m.)? 
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Michalis: Jeg har rimelig godt styr på, hvordan man finder de bedste hostels at bo ved, det kan være 
lidt mere besværligt med mad nogle gange. Transport var meget afhængig af, hvor man 
backpackede henne. Sydamerika og Asien er rimelig godt med på det punkt. Natteliv, der endte man 
sku ofte med at kun feste med andre backpackere, hvilket kan være lidt syndt. 
Sebastian: Hvad synes du om app'ens nuværende funktioner, (meet up funktionen og ideen om et 
community)? 
Michalis: Jeg syntes det er en glimrende idé, men den burde måske integreres med et større socialt 
netværk. Folk gider ikke danne utallige profiler, det kunne måske forbindes som en app i facebook. 
Sebastian: Synes du app'en virker nem at bruge eller er den for rodet? 
Michalis: Ja den virker umiddelbart ret overskuelig, den har ikke så mange funktioner kan man sige, 
og undermenuen men de tre punkter er rent nem at finde ud af. 
Sebastian: Kan du lide måden app'en er designet på? 
Michalis: Jo det er fint, men den må da gerne blive lidt mere farverig og hippie agtig. Der åm gerne 
ske lidt mere, altså den er enkel, men den er også lidt kedelig at se på 
Sebastian: Synes du den minder om noget du har prøvet før? 
Michalis: Ja altså den minder lidt om Tripadvisor, couchsurfing og triposo, ellers ikke rigtig noget 
andet. 
Sebastian: Det her spørgsmål har du allerede svaret på så vi går videre til det næste. 
Hvilke fordele synes du der ville være ved at bruge app'en, (måske i forhold til kort og bøger 
m.m.)? 
Michalis: Den passer lige ind i lommen og man kan hele tiden opdateres igennem nettet. En bog 
eller en guidebog kan nemt blive outdated. Så der er gode muligheder i at udvikle sådan en app tror 
jeg. 
Sebastian: Hvad synes du der kunne være bedre ved app'en? 
Michalis: Den skulle være lidt mere informativ om de forskellige lande man besøger, evt. en 
tilkobling til Lonely Planet. 
Sebastian: Så noget mere information om landene? 
Michalis: Ja det synes jeg kunne være rart. 
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Sebastian: Hvilke andre funktioner synes du at app'en kunne indeholde, som den ikke gør nu (en 
pakkeliste, en guide, transport muligheder, ruteplanlægger, brugeranmeldelser m.m)? 
Michalis: Som sagt, mere information generelt, evt. en phrase book så man kan hurtigt slå noget op 
hvis man mangler noget på det lokale sprog. 
Sebastian: Hvad med noget mere information om transport eller hostels? 
Michalis: Altså som jeg nævnte tidligere kunne transport muligheden være en god ide, men tror 
meget det afhænger af landet du er i. Og så måske noget med gode og billigere steder at spise. 
Sebastian: Hvad med brugerameldelser som en del af app'en? 
Michalis: Jo det kunne man godt gøre. 
Sebastian: Var app'en noget du kunne finde på at bruge hvis du skulle på backpacker rejse igen? 
Michalis: Selvfølgelig, jeg skal til Thailand i August, så kan vi se om den er klar til benyttelse der 
(der grines). 
Sebastian: Har du noget du har lyst til at tilføje her til sidst? 
Michalis: Næ 
Sebastian: Okay. 
 
Bilag 8. 
 
Transkriberet interview, Helene. 
 
Sebastian: Er du klar? 
Helene: Ja 
Sebastian: okay hvad er dit navn? 
Helene: Helene 
Sebastian: Din alder? 
Helene: Jeg er 23 
Sebastian: og hvad studerer du? 
Helene: Jeg studerer sambas på 2 år 
Sebastian: Og det gør du på RUC går jeg ud fra? 
Helene: Ja det gør jeg. 
Sebastian: Hvordan vil du beskrive dig selv, med få ord, (Er du socialt aktiv, er du med på nye 
tendenser, ambitions med studierne, udadvent, moderne)? 
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Helene: Øh jeg er en meget åben person, øh seriøs, og meget eventyrlysten, er det fint nok. 
Sebastian: Ja det er fint, med åben mener du så udadvendt? 
Helene: Ja 
Sebastian: Okay 
Hvad bruger du af apps (apps til information, nyheder, social, underholdning)? 
(i forlængelse af ovenstående) og hvorfor bruger du apps? 
Helene: Jeg bruger tv2, og meget rejseplanen, og facebook. Jeg bruget det nok mest øh, fordi det er 
praktisk, altså det kan hjælpe mig i min hverdag og som en time-killer. 
Sebastian: Så du bruger mest apps i form af underholdning og information? 
Helene: Ja det vil jeg mene. 
Sebastian: Hvordan er du blevet opmærksom på de apps du benytter (er det gennem venner, er du 
selv blevet opmærksom på dem)? 
Helene: Nok mest gennem venner, øh jeg leder ikke så meget selv øh. 
Sebastian: Okay benytter du ofte dit socialenetværks hjælp når du skal tage beslutninger om f.eks. 
brug af et nyt produkt eller medie? 
Helene: Lidt gør jeg, hvis jeg er meget i tvivl spørger jeg mine venner og hvis det er nogle vigtige 
beslutninger snakker jeg som regel med mine forældre om det. 
Sebastian: Okay så går vi videre til dine backpacker erfaringer? 
Helene: Jep. 
Sebastian: Hvorfor tror du at folk tager på backpacker rejser (hvilke forestillinger har du)? 
Helene: Jeg tror mange gør det fordi det er en anderledes måde at rejse på. Det er billigt, mere frit 
øh, og impulsivt, så man behøver ikke planlægge en masse ting men man kan bare tage afsted. Der 
er bare om at komme ud og prøve noget nyt. 
Sebastian: Hvordan ville du beskrive folk der backpacker, (hvilke type mennesker er de, hvilke 
karakteristika)? 
Helene: Der er jo rigtig mange som backpacker og folk er altid meget åbne så man møder nogle 
fede mennesker og får nogle gode oplevelser. Nogle gange tror jeg af at folk tror det kun er hippier 
som backpacker, men det er altså alle typer mennesker, men de fleste er jo ret unge. 
Sebastian: Tror du der er mange der tager på backpacker rejse imellem studierne eller inden 
studiestart? 
Helene: Ja. Det gjorde jeg i hvert fald selv. 
Sebastian: Hvad er grunden til at du tog på backpacker tur? 
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Helene: Jeg tog så på interrail, men det er jo lidt det samme. Jeg gjorde det nok fordi jeg tænkte det 
ville være en rigtig fed oplevelse og jeg nåede da også at se utrolig mange ting. Det er befriende at 
man ikke skal planlægge en måned i forvejen hvor man vil bo og hvad man vil se, men eksempelvis 
kan blive et par dage mere hvis man er kommet til et fedt sted. Det er også ret billigt. 
Sebastian: Så du gjorde for at stikke lidt af fra det hele kan man sige og prøve noget nyt? 
Helene: Ja, det kan man vel godt sige 
Sebastian: Hvad har du haft størst besvær med på din backpacker tur, (var det at finde et sted at 
sove eller f.eks. et sted at spise, at finde transport muligheder, at finde de bedste oplevelser m.m.)? 
Helene: Jeg synes faktisk ikke jeg havde de store problemer med noget så. 
Sebastian: Okay det var meget heldigt, så går vi videre til selve spørgsmålene om app'en 
Helene: ja (der grines) 
Sebastian: Hvad synes du om app'ens nuværende funktioner, (meet up funktionen og ideen om et 
community)? 
Helene: Det er en god ide synes jeg, der er jo mange der tager afsted for at møde nye mennesker. 
Men jeg tror desværre bare at mange bare bruger facebook hvis de møder nye mennesker som de vil 
holde kontakt med og mødes med igen senere på rejsen. 
Sebastian: Hvad med ideen og meet up funktionen, hvor man mødes med mennesker man ikke 
kender i forvejen? 
Helene: Altså det virker som en meget god ide, men igen så tror jeg bare at man møder nogle 
mennesker hen af vejen, og dem man kender lidt kan man jo mødes med ved at skrive sammen over 
facebook. 
Sebastian: Synes du app'en virker nem at bruge eller er den for rodet? 
Helene: ja, men jeg tror ikke helt jeg forstår det der med at checke ind. 
Sebastian: Okay, meningen er at man skal kunne checke sig ind på kortet, så andre backpacere i 
nærheden kan se dig, og så kan skrive til dig og måske mødes. 
Helene: Når okay så forstår jeg det godt, var bare lidt forvirret til at starte med, men så giver det 
også meget god mening at man hele tiden kan se kortet. 
Sebastian: Synes det er en god funktion? 
Helene: Ja altså jeg kan godt se ideen i den, men jeg ved ikke lige om jeg selv ville bruge den , er 
måske lidt mærkeligt bare at finde fremmede mennesker og mødes med dem (der grines). 
Sebastian: Okay, kan du  ellers lide måden app'en er designet på? 
Helene: Ja det ser fint ud ja. 
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Sebastian: Synes du den minder om noget du har prøvet før? 
Helene: Altså det med profilerne minder om facebook, eller synes jeg ikke rigtig den minder om 
noget jeg har set før. 
Sebastian: Synes du det ville det være en god ide at indkorpere det med facebook (f.eks. ved at man 
kan logge ind via sin facebook profil eller overfører informationer fra sin facebook profil)? 
Helene: Ja det tror jeg ville betyde at flere mennesker ville gør brug af app'en, så ja 
Sebastian: Hvilke fordele synes du der ville være ved at bruge app'en, (måske i forhold til kort og 
bøger m.m.)? 
Helene: Puha det ved jeg ikke rigtig. Det er nok mest folk som rejser alene som vil bruge det. Hvis 
man er to eller flere ser man bare hvad der sker spontant. 
Sebastian: Hvad med i forhold til kort eller måske guide bøger? 
Helene: Altså det er måske meget smart med kortet, men ellers ved jeg ikke. Det er måske svært at 
erstatte en hel bog, de indeholder jo vildt mange informationer. 
Sebastian: Hvad synes du der kunne være bedre ved app'en? 
Helene: Det ved jeg ikke. 
Sebastian: Du har ikke nogle forslag? 
Helene: Næ jeg ved ikke lige hvad det skulle være, jeg synes jo ikke rigtig jeg havde problemer 
med noget på min rejse. 
Sebastian: Okay, hvilke andre funktioner synes du at app'en kunne indeholde, som den ikke gør nu 
(en pakkeliste, en guide, transport muligheder, ruteplanlægger, brugeranmeldelser m.m)? 
Helene: Det kunne måske være meget praktisk at vide hvor turistkontoret ligger og sådan noget og 
om man må drikke vand fra vandhanen i det land man er kommet til. 
Sebastian: Så noget mere generel information om landene du rejser i kunne være rart? 
Helene: Ja det synes jeg. 
Sebastian: Hvad med transport, hostel eller måske spise muligheder? 
Helene: Det kunne den godt, men jeg havde ikke rigtig nogle problemer med at finde det. 
Sebastian: Hvad med hvis app'en indeholdte en form for brugeranmeldelser f.eks. af hostel osv. eller 
måske seværdigheder og oplevelser? 
Helene: Jo det kunne man godt, det ville nok være en god ide, så kan andre give deres gode råd 
videre. 
Sebastian: Var app'en noget du kunne finde på at bruge hvis du skulle på backpacker rejse igen? 
Helene: Muligvis, men sidste gang synes jeg ikke at jeg manglede noget 
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Sebastian: Okay har du noget mere du vil tilføje eller spørge om 
Helene: Næ 
Sebastian: Super. 
 
